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N em csak Fehér D án iel sokrétű, 
sokoldalú, súlyos egyéniségét, ha­
nem  életm unkáját sem lehet e g y ­
két m ondattal jellem ezni.
A z  olvasó, különösen a nem  
szakem ber olvasó pedig jo g g a l 
elvárhatná azt, h o g y  erre röviden 
kapjon  feleletet pl. ilyenform án: 
„ e g y  fontos vegyü letet fedezett 
fe l” , v a g y  „jelentős ipari fo ly a ­
m atok gépesítésének az elm életét 
do lgozta  k i”  stb.
A z  1920-as évek tő l —  a m ikro­
b io lógia  n agy felfedezési korszaka 
után —  Fehér D ániel e g y  m ég ma
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is nagyon  kevéssé ismert területtel, 
a term őtalaj é lővilágával kezdett 
fogla lkozni, felism erve annak nö­
vénytáplálkozási szem pontból való 
fontosságát és kutatásának szük­
ségességét.
A  talaj m ikroorgan izm u sok és 
tevéken ységük jo b b  m egism erésé­
hez szolgáltatott ő —  különösen 
az erdőtalajok életére von atkozóan
—  korát m egelőző  kutatási ered­
m ényeket.
N élk ü le, ille tve  kutatóm unkás­
sága nélkül nem  fejlődhetett volna 
a talajbiológia (külföldön sem) 
ilyen  m értékben, és nem  tartanánk 
itt a bioszféra e g y ik  elem ének, az 
élelm et biztosító talajnak az isme­
retében, hiszen a holt kőzer akkor
válik  talajjá, ha abban élőlények, 
m ikroorganizm usok vannak és m ű­
ködnek.
A  m ikroorgan izm usok lebontó 
tevékenysége következtében  a nö­
vén yek  tápan yagokhoz jutnak, sőt 
ezeknek a m ikroszkopikus élő­
lényeknek a lebontó m unkája 
nélkül a szervcsanyagok o ly  m ér­
tékben halm ozódnának fel a Föld 
felszínén h o g y  m egszűnne az élet 
a Földön.
M int Fehér D ániel e g y k o ri leg­
fiatalabb tanítványa m inden ig y e ­
kezetem m el azon voltam , h o g y  a 
m egtisztelő feladatnak leg job b  tu­
dásom szerint tegyek  eleget: e kis 
k ö n y v b ő l a mai és a k övetkező 
generációk legalább ú gy  ism erjék
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m eg őt és szerteágazó munkásságát, 
ahogyan eddig, k ö ze l fé l évszáza­
don keresztül ism erték az ő  ered­
m ényeit külföldön.
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„ Munkatársaimnak itthon és a messze 
idegenben megemlékezésül'’
(Talaj b io lógia  
c. k ön yvén ek  m ottója)

ÉLETÜTJÁNAK ÁLLOMÁSAI
D r. Fehér D ániel erdőm érnök, a 
soproni E rdőm érn öki Főiskola bo­
tanikaprofesszora, N ö vén ytan i In­
tézetének igazgatója, m ajd a M a­
gya r T udom án yos A kadém ia sop­
roni T ala jbio lógia i K u tató  Labo­
ratórium ának vezetője, a M agyar 
T ud om án yos A kadém ia levelező 
tagja, a talajbiológiai kutatások 
hazai úttörője és világhírű  tudósa, 
a „S o p ro n i T alajbiológiai Iskola”  
m egalapítója, az erdészeti tudo­
m án yok (növénytan —  n övén y­
ök o ló g ia  és növényélettan) k iváló  
m űvelője 1890. október 27-én
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született Tekepusztán, m ely  jelen­
leg  a G yő r-S o p ro n  m egyei M ó - 
richidához tartozik. Édesapja okle­
veles m ezőgazda, uradalm i intéző 
v o lt. K özépiskolai tanulm ányait 
1900— 1908-ig a budapesti Barcsay 
utcai Á llam i F őgim názium ban vé­
gezte —  ott is érettségizett. 1908—  
1912-ig  a Selm ecbányái Bányászati 
és Erdészeti Főiskola hallgatója, 
ahol 1912-ben szerzett erdőm ér­
n öki oklevelet —  segédm érnök, 
m ajd 1922-ben n evezik  k i m. kir. 
erdőm érnökké.
1913— 14-bcn a berlini egyetem  
(K önigliche Friedrich W ilhelm s 
U niversität) F ilozófiai Fakultásán 
folytatja  tanulm ányait. A z  első 
világháborúban, 1914 augusztusá­
ig
tó i 1918-ig m érnök-tisztként tel­
jesít katonai szolgálatot. 1918-ban 
n evezik  ki tanársegéddé a Selmec­
bányái Bányászati és Erdészeti Fő­
iskola N ö vén ytan i Tanszékére. 
1918 februárjától ösztöndíjasként 
a bécsi egyetem en (W ien  I. U n i­
versität —  Institut für Pflanzen­
physiologie) tanul és do lgo zik , 
ahol —  a berlini egyetem en  hall­
gatott két félévve l együ tt —  össze­
sen öt fé lév  lehallgatása és a sikeres 
v izsgák után 1920 februárjában 
tesz n övén yélettanból és kém iából 
d o kto ri szigorlatot, és avatják a 
filozó fia  doktorává.
A  Főiskolát 1919-ben Selm ec­
bányáról Sopronba k öltöztetik  át. 
1921-ben adjunktussá, 1923-ban fő­
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iskolai ren dkívüli tanárrá (és inté­
zetvezetővé), 1926-ban pedig n y il­
vános rendes tanárrá n evezik  ki. A  
F őiskola egyetem i karrá történő 
átszervezése után pedig 1934- július 
23-tól a budapesti m agyar királyi 
József N ád o r M űszaki és Gazdaság- 
tudom ányi E g y etem  B án ya-, K o ­
hó- és E rdőm érn öki K ara E rdő­
m érnöki O sztálya N ö vén ytan i In­
tézetének professzora lesz, 1952. 
m árcius i- ig .
1926-ban a R ockefeller-alap  tá­
m ogatásával hathónapos tanul­
m ányutat tesz D ániában, Finnor­
szágban, N o rvég iáb an  és Svéd­
országban. 1930-ban a n orvég 
Földm űvelési M inisztérium  m eg­
hívására Észak-N orvégiában , Lapp­
ió
fö ld ö n  egészen a Jeges-tenger part­
jáig  terjedően n övén yszociológiai 
és talajbiológiai vizsgálatokat vé­
gez, am it finnországi tanulm ány­
ú nál kapcsol össze. 1932-ben ismét 
Finnországba, Svédországba m egy  
tanulm ányútra.
1923-tól hazai egyetem eken, er­
dészeti és agráregyesületekben, a 
Term észettudom ányi Társulatban 
és a M ag yar T ud om án yos A kad é­
m ián ism erteti tudom ányos ered­
m ényeit, k ü lfö ldön  pedig Svéd­
országban (1932), N ém etország­
ban (1933, 1943). Svájcban (1933). 
Franciaországban (1934), C seh­
szlovákiában (1937— 38) tart elő­
adásokat kongresszusokon és tár­
saságokban.
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I934~ben C h . K illiannal, az algíri 
egyetem  növénytanprofesszorával 
m egszervezi az első francia— ma­
gya r szaharai talajb iológiai tudo­
m ányos expedíciót az algíri egye­
tem  m eghívására, m ajd 1936-ban 
az algíri francia korm ányzóság 
m egbízásából a Francia A kadém ia 
tám ogatásával m egism étli azt na­
g y o b b  keretek között, A lg ír tó l a 
C sád-tóig. 1938-ban Észak- és 
D él-O laszországban tesz tanul­
m ányutat.
1938 tavaszán id. M anninger G. 
A d o lf közrem űködésével a T oln a 
m egyei Fürgéden T alajbio lógiai 
L aboratórium ot létesít, am ely 1944 
nyaráig m ű köd ött. Kisújszálláson 
pedig a T iszántúli M ezőgazdasági
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K am arával az öntözéses n övén yter­
mesztés növénytani és talajbiológiai 
kérdéseinek a tanulm ányozására a 
N ö v é n y -  és Talajélettani Kísérleti 
Á llo m ást hozza létre. 1943-tól a 
Földm űvelési M inisztérium  Á llan­
dó T alajjavító B izottságának a 
tagja.
1950-ben, Stockholm ban a VII. 
N em zetk ö zi B otanikai K ongresz- 
szus az Ö k o ló g ia i O sztá ly  alelnö- 
k évé, a finn Term észettudom ányi 
és a finn Erdészettudom ányi T ár­
sulat pedig levelező tagjává vá­
lasztja.
A  nem  orvosi és állatorvosi m ik­
ro b io lóg iai kutatások reprezentán­
saként vezetőségi tagja a M agyar 
M ik ro b io ló g ia i Társaságnak —
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k özvetlen ül annak m egalakulása 
óta (1951). A z  M T A  Talajtani és 
A gro k ém ia i Intézet tudom ányos 
Tanácsának tagja.
1949— 1951-ig  az E rdőm érn öki 
K a r dékánja. 1952 júniusától az 
M T A  soproni T alajbiológiai O sz­
tályának, ille tve  későbbi nevén az 
M T A  T alajb io lógiai K u tató  Labo­
ratórium ának a vezetője  1955. feb­
ruár 16-án b ekövetkezett haláláig.
1951-ben „k iem elt tudós” , 1952- 
ben pedig tudom ányos munkássága 
elism eréseként a T u d om án yo s M i­
nősítő B izottság a b io lóg iai tudo­
m án yok doktorává m inősítette, a 
M ag yar T ud om án yos A kadém ia 
pedig 1954 júniusában levelező 
tagjává választotta.
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Évtizedeken keresztül igazgatója 
az általa m egszervezett és m indig 
fejlesztett főiskolai B otanikus 
kertnek. Tanári, intézeti és botani­
kuskerti igazgató i tevékenysége, 
valam int széles k örű  kutatóm un­
kája m ellett 1924— 1930-ig a fő­
iskolai K ö n y v tá r igazgatói teendőit 
is ellátja. A z  1950-es években 
m int m egyei és városi tanácstag 
fejti k i közéleti tevékenységét a 
közoktatás javításáért és szeretett 
városáért, Sopronért, ahol három  
és fél évtizeden keresztül élt és 
do lgozott.
Kutatásait több m int kétszáz —  
eredeti kísérleti eredm ényeket tar­
talm azó —  dolgozatban, tizenhá­
rom  k ön yvb en  főként m agyar,
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ném et, valam int francia és angol 
n yelven  közölte. A  vezetése alatt 
álló N ö vén ytan i Intézetben és a 
T ala jb io lógiai K u tató  Laborató­
rium ban kü lfö ld i és hazai m unka­
társai, tanítványai által m egírt 
tudom ányos cik k ek k el együ tt ez a 
szám jó v a l a három száz fö lé  
em elkedik. Szellem i örökségét ha­
lála után továbbfejlesztő közvetlen  
munkatársainak és tanítványainak 
(az általa létrehozott „S o p ro n i 
T alajbio lógiai Iskola”  tagjainak)
—  elsősorban talajbiológiai —  
szakirodalm i m unkásságával nap­
jainkban m ár az ezret messze m eg­
haladja a közlem én yek és k ö n y v ek  
száma.
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K U T A T Á S I T E R Ü L E T E I
Vizsgálatainak középpontjában a 
m ikroorgan izm u sok (a talajm ik­
roorganizm usok!) —  az alacso­
nyabb rendű és a m agasabb rendű 
n övén yek  —  és ez utóbbiak k özött 
a fás n övén yek, az erdő állt.
„ A z  a körülm én y —  írja — ,h o g y  
elsősorban az erdőtalajokkal fog la l­
k oztu n k , nem  volt véletlen  m űve. 
M i alaptörvényeket kerestünk. E zek­
nek a m egism eréséhez o lyan  élet­
térnek hosszabb időn keresztül 
való vizsgálatára v o lt szükség, 
am elynek zavartalansága a ter­
mészet őstényezőinek m unkáját a 
m aga eredetiségében tárja elénk. 
Ezután következett a parlag, m ajd a
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mezőgazdasági talajok mesterségesen 
befolyásolt életének a vizsgálata.”
E z  a m in tegy két em berö ltő vel 
ezelőtt k ialakított és 1937-ben 
leírt m eghatározás napjainkban is 
u gyan ú gy  időszerű, és ma is lehet­
ne tanítani: a bioszférának a kevés­
sé bo lygatott, a természetes álla­
p oth o z közelá lló  v iszo n yo k  k ö zö tt 
levő , valam int az em berek által 
mesterségesen befolyásolt rend­
szereit (az ún. „term észetes”  és 
mesterséges ökoszisztém ákat), to­
vábbá a kettő k ö zötti átm eneteket 
egyaránt v izsgálni, kutatni kell.
L ényegében három  n agyobb, 
kezdetüket tekintve többc-kevésbé 
időrendben is e lkülönü lő kutatási 
területét különböztethetjük m eg:
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i .  általános n övénytan, n ö v én y - 
élettan és -anatóm ia, valam int 
-ö k o ló g ia  (1918-tól), 2. talaj­
m ikrob iológia, talajbiológia (1924- 
től), 3. sugárzásbiológia (1938-tól).
E  területeket illetően  szinte 
„p o lih iszto ri”  munkásságát a ku­
tatási főirán ynak és az egyes m un­
katerületeknek m egfelelően  ő  ma­
ga a következőkép p en  csoportosí­
totta:
1. Általános növénytan. 2. N ö ­
vén yö k o ló g ia . 3. A  n övén yek  
széndioxid gazdálkodása és a talaj­
légzés. 4. A  talaj élete és annak 
változásai a fontosabb k iim a- és 
b io tén yező kkel kapcsolatban. 5. A  
talaj m ikroszervezeteinek faji és 
elterjedési viszonyai. 6. A  talajban
as
elő m oszatok széndioxid asszimi­
lációja. 7. A  talajok biokém iai 
sajátságainak talajbiológiai vonat­
kozásai. 8. T alajbio lógiai m ódsze­
rek. 9. M ezőgazdasági talajok élet- 
jelenségei. 10. A  hőm érséklet és a 
v íz  m agasabb rendű n övén yekre 
gya k o ro lt befolyásának törvén y- 
szerűségei és ezeknek gyakorlati 
alkalmazása. 11. A  sivatagi talajok 
bio lógiai vizsgálata. 12. A z  elem ek 
áthatoló sugárzásának bio lógiai 
kutatása és a sugárzás fizikai állan­
dóinak m eghatározására irán yuló 
kutatások.
A z  1940-es évek  végén  írja: 
„ A  b io lóg iai tu dom ányoknak az a 
része, am elyet n egyed  évszázadon 
át m űveltünk, a term észettudom á­
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n y o k  e g y ik  legforron gó bb és leg­
inkább m ozgásban levő , dinam ikai 
fejezetéhez tartozik. E zekn ek a 
szem pontoknak a figyelem b e véte­
le m ellett fogja  m inden tárgyilagos 
biráló m egérteni a m ost v ázo lt 
kutatóm unkásságunk egyes fázisai­
nak eredm ényeit és célkitűzéseit.”  
N ö vén yta n i kutatásait való já­
ban Bécsben a doktori disszertációs 
m unkájával, a n yárfa-fajok m ézga- 
kiválasztásának a tanulm ányozásá­
val kezdte m eg. A z  élettani tárgyú 
m unkával egyidőben  ugyancsak 
ott kezdi m eg az akác összehasonlí­
tó anatóm iai vizsgálatát is. A z  első 
cik k ek  k ö zö tt találjuk az akáccal 
fo g la lk o zó  közlem én yeit, és az 
Erdő fo lyó irath o z halála előtt két
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nappal beérkezett utolsó és m ár 
halála után m egjelent dolgozatának 
a cím e is A z  akáckérdés, m ellyel 
élete más időszakában is fogla l­
kozott.
E zt a növényélettani— anatómiai 
indulást (1918) és az 1955-ben 
m egjelent utolsó m unka k ö zö tti 
id ő t k ö ze l n égyévtizedes kutató- 
tevékenység magasra ív e lő  hídja 
kö ti össze.
Ehhez kezdetben botanikai— er­
dővédelm i (és m ár m ikrobiológiai) 
k o m p lex  tém aként a tö lgyliszt- 
harm at peritécium ainak hazai elő­
fordulására von atkozó m unkája 
csatlakozik, am it e g y  a bakterioló­
giában új festőanyagnak, a spirsil- 
nek az alkalmazása, és a Spirochae-
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ta (ma: Treponem a) pallida bak­
térium , a vérbaj kórokozójának az 
alaktanával fogla lk ozó  vizsgálat 
k övet.
A  fen yő to b o zo k  lehullásáról; 
a nitrit, a nátrium karbonát n övé­
n yek  növekedésére g y a k o ro lt ha­
tásáról; a m agvak  hőellenállóságá- 
ró l; később a fák  fűtőhatásáról stb. 
írt tanulm ányaitól eltekintve, az 
erdők n övén yszociológiai vizsgá­
latára, a n övén yek  széndioxid­
gazdálkodására, a szikfásftásra irá­
n yu ló  m unkái m ár túltekintenek az 
általános növénytan, az anatóm ia 
v a g y  az élettan keretein. E zek  m ár 
az ök o ló g ia  (öko-fizio lógia), a talaj­
tan, a talajmikrobiológia irányába 
történő orientálódását mutatják, de
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ú gy , h o g y  a növén ytan i, n övén y- 
élettani, erdészeti és m ezőgazdasági 
szem pontok m in dig fellelhetők 
lesznek talajbiológiai (és egyéb) 
m unkáiban.
A m in t az m ár n ö vén yök o lóg iai 
vizsgálataiból, az erdőtípusokra 
je llem ző  növénytársulások talajá­
nak kém hatásával és biológiai sa­
játságaival fog la lk ozó  m unkáiból 
egyértelm űen k itű n ik : a m ikro­
bio lóg ia, a ta lajm ikrobiológia, a 
talajbiológia v á lik  élete fő  kutatási 
területévé, m ive l ezek fontosságát 
és időszerűségét m ár kezdetben 
világosan felism erte.
A rra  vo n atk o zó lag , h o g y  kinek 
a hatására v a g y  ösztönzésére fo r­
dult a figyelm e a m ikrob ioló giai és
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talajbiológiai vizsgálatok felé, sem­
m ilyen  adatot sem ism erünk.
M inden arra utal, s ezt egyéb­
ként e gy ik  összegező, értékelő 
m unkájában is kifejti, h o g y  m int 
összefüggéseket kereső fiatal n ö v én y - 
tanos professzor, kutatótevéken y­
sége során saját m aga ism erte fel 
azt, h o g y  a n övén yek  táplálkozá­
sának teljes m egértéséhez az ez 
irányú kutatások nélkülözhetet­
lenek.
A z  erdő- és m ezőgazdasági 
gyakorlat problém áit szem  előtt 
tartva m odern, ök o lóg iai szem lé­
lettel keresi az alapösszefüggéseket 
elsősorban a talaj élő és élettelen 
tén yezői által a talaj élővilágára 
gyak orolt hatások, valam int a talaj
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élővilága és a talajon élő n övén yek  
k ö zö tti kapcsolatok jo b b  m egis­
merése utján.
A m ik o r a talajbiológiai kutató­
munkásságát hangsúlyozzuk, ter­
mészetesen távo lró l sem kisebbít­
hetjük a botanikai, az erdészeti 
növén ytan i, n övényélettani és a 
biosugárzásokkal kapcsolatos el­
m életi és m ódszertani munkásságá­
nak jelentőségét, m elyek  publiká­
cióinak m in tegy 30 százalékát te­
szik ki.
A  növényélettani kutatásaihoz 
kapcsolódó, o ly  sok vitát k iváltó  
sugárzásbiológiai vizsgálatait 1938- 
ban kezdte m eg. „ A z  út ehhez a 
problém ához —  írja 1949-ben —  
szintén a talajéleten keresztül v c-
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zetett. A  talaj m élyebb szintjében 
sötétben élő algák különleges 
viselkedése v o lt az, am i arra indí­
tott bennünket, h o g y  először a 
talajsugárzással kezdjünk fogla l­
kozni, m ajd később a vizsgálatok 
következetes és logikus keresztül­
vitele fo lytán  jutottun k el az ele­
m ek  által kibocsátott rövidhullá­
m ú, b io lógiailag igen hatékony, 
áthatoló sugárzás alapjelenségeinek 
a kutatásához.”
A  b io lógia  és atom fizika határ- 
területén m o zgó  vizsgálatai során 
m egfigyelései szerint „nem csak 
az eddig radioaktívnak hitt, hanem  
a többi, a saját sugárzás szem pont­
jából inaktívnak feltételezett ele­
m ek is állandó, saját sugárzást
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bocsátanak k i m a g á k b ó l” . E zek  az 
akkori m űszerekkel nem  voltak  
m érhetők, azonban a n ö v én y i sejt 
plazm ájának érzékenységét fel­
használó, általa k id o lg o zo tt n ö­
vén yi tesztekkel m ár 1943-ban 
69 elem  sugárzására szolgáltat 
adatokat. 1948 végén  p edig ezt 
írja: „ 1 2  eddig inaktívn ak tartott 
elem  sugárzásának a fizik ai saját­
ságait, íg y  a hullám hosszat, a fele­
zési állandót és az elnyelési eg y ü tt­
hatót is m eg tu dtuk m ár határoz­
n i.”
Ide, a sugárzásbiológiai kísérle­
teihez kapcsolódnak a rön tgen - 
sugarak b io lóg iai hatásának a ta­
nulm ányozására irán yuló  v izsgá­
latai is.
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A  biosugárzásra von atk ozó  el­
m életi és m ódszertani eredm ényei­
n ek értékelése nem  tartozik  szoro­
san szakm ai feladataink közé, de 
m égis m eg k e ll jegyeznü n k, h o gy  
e vizsgálatok legn agyob b  problé­
mája az v o lt, h o gy  Fehér professzor 
nem  tudta abszolút h om ogén  tér­
ben lefo lytatn i azokat.
Ide k ív án k ozik  m ég a befeje­
zetlen sugárbiológiai vizsgálatok­
ró l a kortársak e g y -e g y  vélem én ye 
is. íg y  1973-ban S oó R ezső  botani­
kus akadém ikus M T A  osztályel- 
nöki tevékenységére em lékezve, 
Fehér D án iel életm unkájának az 
értékelésével kapcsolatosan em lí­
tette a k övetk ezők et: Fehér D ániel 
akadém iai levelező taggá való  vá­
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lasztása egyhan gú v o lt, csupán 
fizikus részről hangzott e l ellen­
vetés sugárzásbiológiai vizsgálatai 
m iatt, m ire —  m ondotta Soó 
professzor —  azzal válaszoltam , 
h o gy  „Fehér D ániel v ilágv iszon y­
latban kiem elkedő talajbiológiai­
növénytani úttörő kutatóm unkás­
sága régóta és m esszem enően al­
kalmassá teszi őt arra, h o g y  az 
A kadém ia levelező tagjai sorába 
válassza” .
Visszatekintve —  munkásságát 
mai szem m el értékelve is —  a talaj- 
b io lógiai kutatási eredm ényeit te­
kinthetjük a legn agyobb jelen tő­
ségűnek, ezért azokat e g y  külön 
fejezetben tárgyaljuk.
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A Z  E M B E R , A  T U D Ó S
A CSALÁDI G YÖ KEREK
A p ai részről a dédapa, Fehér 
István és a kem énykötésű  nagyapa, 
Fehér D án iel G yő r-k ö rn yék i m o l­
nárm esterek voltak. A  szikár ter­
m etű, igen precíz édesapa Fehér 
D án iel Ferenc M oson m agyaróvá- 
rott végzett okleveles m ezőgazda, 
később T ét-S zen tkú to n  (m a: Tét) 
uradalm i intéző.
Kissé széles járom csontú, magas 
h o m lo k ú  és n yílt tekintetű  Fehér 
(Fejér) ősök az ifjú  Fehér D ániellel 
együ tt igen m egnyerő külsejű je lleg­
zetes m agyar típusokként tekintenek 
a szem lélőre a családi fényképekről.
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A z  édesanya, M á n y o k y  R ó z a  és 
anyai ágon a B erzsen yi dédanya 
öröksége is m inden bizon nyal h o z­
zájárult Fehér D án iel külső adott­
ságainak, kim agasló tehetségének, 
kivételes egyéniségének a kialakí­
tásához. (M int ahogyan azt ő m aga 
is m ondogatta: ezt a d o lgo t a 
Fehér ősök realista érzékével, 
v a g y  —  ezt a M á n y o k y a k  n ag y ­
vonalúságával intéztem  el.)
A  nyugat-dunán túli puszta, a 
falu, az édesapa foglalkozása, a csa­
ládi otthon „gazd ász”  légköre, 
valam int a m últ század végén  élő 
egyszerű  em berek k ö zö tt eltö ltött 
gyerm ek k o ri évek  szintén alap­
vetően, életre szólóan m eghatáro­
zóak v o lta k : a hivatása kiválasztá­
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sában, ú ttörő, kutató szem léleté­
n ek form álásában, a ku tatóm ű ­
h elyt kialakító és fejlesztő tevé­
kenységében, az em berekkel va ló  
bánásm ódjában, egész küzdelm es 
élete vállalásában.
A  m ezőgazdasági a lapokról in­
du ló, m űszakilag is jó l  képzett 
erdőm érn ök és a kutatási problé­
m ákat interdiszciplinárisán m eg­
k özelítő , egyéb  term észettudom á­
n yokban  is jártas bio lógus sajátos 
ötvö zete  lesz az az e g y ik  fényképen 
m ég édesanyja ölében ü lő erős 
kisfiú , akit az anyai n agyapjától 
(M án yo k y  Lászlótól) örö k ö lt má­
sodik neve után a családban ,,La- 
czi” -n ak  neveznek. Ö , aki koráb­
ban sem m iképpen sem akar tanul­
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ni, csak a középiskolában kezd k o ­
m olyan érdeklődni a tu dom ányok 
iránt, h o gy  élete utolsó percéig 
kem ény akarattal igyekezzen  m in­
d ig  újat, honfitársainál, kü lfö ldön  
élő em bertársainál többet m egis­
m erni, job bat alkotni.
A FELKÉSZÜ LÉS,
A SPECIALIZÁLÓDÁS ÉVEI
A z eredm ényekben gazdag, harc­
cal teli életpályájának első n agyo bb 
állomása tehát a híres budapesti 
Barcsay utcai Á llam i F őgim názium  
(1900— 1908). Ennek jeles ered­
m énnyel történt elvégzése után 
Európa e g y ik  legrégib b , v ilághírű  
erdészeti felsőoktatású intézm ényé­
ben a Selm ecbányái B án yam érnöki
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és E rdőm érn öki Főiskolán e ltö ltött 
balek- és firm aévek  (az első, illetve 
a felsőbbéves —  végzős —  erdész­
hallgatók diákneve) következn ek: 
1908-tól 1912-ig. Itt a nagy diák- 
h agyo m án yo k k al rendelkező Főis­
kolán kapja a trélás v u lgó ját (köz­
nevét) is, am it m ég professzor 
korában is diákos büszkeséggel 
em leget, és találkozók, erdész- 
szakestélyek fényképein  íg y  ír alá: 
Fehér D ániel alias „G yalázatos 
W cisz” .
A  g y ö n y ö rű  fekvésű  városká­
ban e ltö ltött szép diákévei alatt a 
Főiskolán fo ly ó  színvonalas kép­
zés keretében tesz szert azokra a 
k o m o ly  term észettudom ányos (bi­
ológia i, kém iai, fizikai, m atem ati-
kai), talajtani-term őhelyism eret-
tani alapism eretekre, am elyeket 
tovább i más egyetem eken  fo lyta­
tott tanulm ányai során a biológiára 
(növénytan) és kém iára koncentrál­
tan fejleszt tovább. A  Főiskolán 
szerzi m eg azokat a korának m eg­
felelő  széles körű , magas szintű 
erdészeti szakism ereteit és speciális 
m űszaki képzettségét, m elyek  tu­
dom ányos és gyak orlati szem léle­
tét biztos és széles alapokon egész 
életére m eghatározzák.
(M űszaki képzettsége szerint 
osztják be katonai szolgálattételre 
a vasúthoz az első világháborúban, 
hiszen az erdőm érn ököket szak- 
képzettségük alapossága m iatt szí­
vesen alkalm azták évtizedeken ke­
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resztül a c iv il életben is út-, vasút-, 
híd stb. építkezéseknél).
A  Főiskola elvégzése után m int 
fiatal erdőm érnök, saját költségén 
a berlini egyetem en  képezi tovább 
m agát. Itt főképpen  n övén ytan i 
ism eretekre specializálódik, és nö­
vényélettani— anatóm iai előadá­
sokat hallgat a m agyar származású 
H aberlandt professzortól, aki a k or 
k iv á ló  szakem bere, a N ém et T u ­
dom ányos A kad ém ia tagja vo lt. 
A k tív an  részt vesz G uttenberg 
professzor botanikai m ikroszkópi, 
M esenheim er szervetlen kém iai 
gyakorlatain  és egyéb  tárgyak 
m ellett Lockem an tól elm életi és 
m odern kém iai ism ereteket szerez. 
A z  1914. augusztusi behívója m i­
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att azonban m eg k ell szakítania 
d o kto ri értekezésének elkészítésére 
irán yuló m unkáját, és íg y  m indösz- 
sze csak k ét félévet tu d itt befejezni.
A  háború után m int frissen k i­
nevezett selmeci tanársegéd a bé­
csi egyetem  Filozófiai Fakultásán, 
ösztöndíjasként folytatja  tanulm á­
nyait és a híres M olisch profesz- 
szortól n ö vén y  élettant, a botani­
kus, növén ygen etikus és világu tazó  
W ettstein  professzortól a n ö v én y - 
rendszertant, S chlenktől szerves ké­
m iát, Frankétól analitikát tanul; a 
kém iai erjedési fo lyam atokat pedig 
részletesebben G ráf e előadásaiból is­
m eri m eg. A  berlini egyetem en 
hallgato tt két fé lé v , valam int 
19 18-tól a bécsi egyetem en hallga­
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tott három  félév  során, más tantár­
gy a k b ó l is letett eredm ényes vizs­
gákkal párhuzam osan készíti el 
1920-ban (ahogyan em legetni 
szokta „M o lisch -n ál a N ö vé n y éle t­
tani Intézetben” ) az Über die 
Abscheidung von Harzbalsam auf den 
jungen Triebcn unserer einheimischem 
PopulusArten c. doktori disszertáció­
ját. E zzel a nyárfa-fajok m ézga-ki- 
választásával fog la lk ozó  értekezés­
sel, valam int növényélettanból és 
kém iából letett doktori szigorlatok­
kal nyerte el a filozófia  doktora 
cím et.
E zek  az évek a kutatói és az 
oktatói pályával való végleges 
eljegyzésén k ívü l nem csak a speci­
ális ism eretek m egszerzését, hanem
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egyben  m ár az európai kitekintésű 
fiata l kutató későbbi világm éretek­
ben go n d olk o d ó  szem léletének a 
m egalapozását is jelentik.
E zekben  az „iskolákban ”  fo r­
m álód ik  az egyénisége a főiskolai 
tanárnak (1923), a későbbi pro­
fesszornak, aki —  a koráb bi k o ro k  
m agyar tudósaihoz, felfedezőihez 
hasonlóan —  túl akart és túl tudott 
tekinteni nemcsak az ország határain, 
de kora társadalmának korlátain is. 
A  nem es cél érdekében egyed ü l 
v ív ta  harcát a m eg nem  értéssel, 
a kicsinyes, szűk látókörű  szakm ai 
és az anyagi keretekhez kötőd ő 
átlagszem lélettel, az újért, az új 
eléréséhez szükséges kísérleti fe l­
tételek m egterem téséért.
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Ó riási energiát kellett áldoznia 
az új eredm ények eléréséért, iga­
zának a m egvédéséért, íg y  érthető, 
h o g y  „k é t  végén  égő gy e rty á h o z”  
hasonlították kortársai.
EM BERI TULAJD O NSÁG AI
M in t a tu dom ány „m eg szá llo tt”  
fáradhatatlan munkása, m agán­
életét, idejét, sőt egészségét sem k í­
m élve d o lgo zo tt.
K o rá t m egelő ző , n ag y, súlyos 
egyéniség v o lt, és m in t a zseniális 
em berek általában, ő sem v o lt  
mentes az em beri gyen geségektő l, 
a m indennapi h ibáktól.
A  m unkában e lőforduló  rend­
ellenességekre, felületességre és
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gondatlanságra vehem ensen, hir­
telen fellobbanó haraggal reagáló 
„N a g y fő n ö k ” , de lecsillapodva 
m ások em beri gyen geségén  túl­
tekintő, az em beri fájdalm akra 
m in dig rezonáló, érző, m elegszívű 
„G a zd a ”  vo lt. O ly a n , akit az 
asszonyi sírás, e g y  botanikuskerti 
kedven c fájának a pusztulása, v a g y  
H anzi kutyájának a betegsége el­
szom orítani, sőt esetenként elérzé- 
kenyíteni v o lt  képes. R e n d k ív ü li, 
szinte dédelgető szeretettel, sok­
szor büszkélkedve ragaszkodott 
m űszereihez és m unkaeszközeihez. 
A m ik o r a hivatalsegéd, az akkor 
m ár 55. évét taposó „Józsika”  a 
létrával együ tt e ldő lve használha­
tatlanná tette az ötvenes évek  elején
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kü lön ösen  nehezen beszerezhető 
kedven c röntgencsövét —  fe llo b ­
banó haragja után —  a végső  sum - 
mázása m égis csak az v o lt, h o g y  
n em  a rön tgen  cső a lén yeg, hanem  
az a fon to s, h o g y  kedves régi m un­
katársának nem  történt k o m o ly a b b  
baja!
Segíteni m in dig kész v o lt, akkor 
is ha ez egyben  politikai kiállást is 
jelentett, am it szám talan példái 
k ö zü l éppen e sorozat e g y ik  k ö n y ­
vében levő  idézettel szeretnék 
szem léltetni: „F ehér D án iel a sop­
roni B án yam érnöki és E rdőm ér­
nöki Főiskola n agyn evű  erdész­
professzora felkarolta  a tehetséges 
fiatalem bert. A z  ő közbenjárására 
sikerült G eleji Sándornak tanul­
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m ányait 1922 őszén koh óm érn ök­
ként folytatn ia.”  (Kiss E rvin  1971), 
v a g y  azzal, ahogyan a m ásodik 
világháború  alatt pártfogásába vet­
te az ü ldözött ném et adjunktust, 
dr. H erm ann R eisin gert (Varga 
D om ok o s 1978, H iller István 
1980).
A k i hozzáfordult szakkérdések­
ben, aki do lgozn i, kutatni akart, 
nála m egértésre, segítésre talált, 
am int azt a m unkatársainak, tanít­
ványainak e k ö n y v  végén  feltün­
tetett hosszú névsora is dokum en­
tálja.
M unkájára koncentráló , k ív ü l­
állóknak m egközelíthetetlennek 
tűnő, szórakozott professzor, ma­
gánéletében pedig befelé forduló,
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az erdő csöndjét kereső, sokat 
kiránduló botanikus vo lt.
Soha nem  v o lt  anyagias, nem  is 
szeretett p én zügyekkel fo g la lk o z­
ni. Vagyonszerzésre sohasem tö ­
rekedett; nem  is szerzett. V alójá­
ban csak a halála után láttuk pl. 
azt is, h o g y  m ennyi pótolhatatlan 
k ö n y v et v ett a saját pénzén, am e­
lyeket használtunk, és am elyek  ma 
is állam i leltárakban szerepelnek.
B ők ezű  ajándékozó v o lt. Szíve­
sen segített, szívesen és önként 
adott. A z  egyetem i rangra em elt 
Főiskola e g y ik  későbbi rektora is 
jóleső érzésekkel em lékezett vissza 
arra, h o g y  m int szegény hallgató 
a harm incas években e g y  ausztriai 
botanikai kiránduláson Fehér pro-
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fesszortól kapott pénzen vett cipőt, 
m ert a lábán le v ő v e l n em  messze 
ju to tt voln a a h egyek ben  (Sopron­
b ó l az ausztriai erdőkbe v itte  sok­
szor diákjait erdészeti-botanikai 
ism eretek m egszerzése, illetve  bő­
vítése céljából, h o g y  csak néhány 
helyet em lítsünk: 1928, 1934
Schneeberg, 1932 B ad  Ischl- 
S alzkam inergut, 1937 Gross G lö ck ­
ner). A  k ü lfö ld i és hazai szakm ai 
kirándulásokat általában vidám , 
„b a le k a v a tó ”  összejövetelek, a m ár 
em lített erdész szakestélyek zárták.
Érdekes m ódon  félt a villám lás­
tó l (gyerekkorában egyszer a v i l­
lám  becsapódástól m egb okrosodott 
lo v a k  elragadták kocsijukat, ezt 
soha többé nem  tudta elfelejteni).
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Szerette a k o m o ly  zenét, Édes­
anyja oltotta  bele a k o m o ly  zene 
iránti rajongást, am ely kiterjedt a 
preklasszikus, klasszikus, rom anti­
kus zenekari m űvekre és operákra 
egyaránt. A z  irodalm at, a verseket 
szintén szerette, M adách halhatat­
lan m ű vébő l, A z  ember tragédiájdbó\ 
és G oethe Faust]íbó\ sokat és szí­
vesen idézett.
E legánsan ö ltö zk ö d ö tt, magas 
im p on áló  alakjával akárhol m eg­
jelen t, nem  lehetett nem  észre 
venni, fellépésével, sokoldalú, szí­
nes egyéniségével azonnal a tár­
saság közpon tja  lett.
Érdeklődése n agyo n  sokirányú 
v o lt. Szerette többek k özött a tör­
ténelm i tárgyú  írásokat és m ű ve­
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két. Élénken fogla lkoztatták  a p o­
litikai, társadalmi esem ények.
M in t k ü lfö ld ön  sokat tartózko­
dó, országokat beutazó em bernek 
és m int a G alilei-kör tagjának ide­
gen v o lt a két v ilágh áború  k ö zö tti 
társadalom  u ralkodó rétegének 
m aradi szem lélete —  a nem esi 
származás és a „m éltóságos”  cím ­
m el járó professzori státus ellenére 
is. A  társadalom  visszásságait látva, 
a kort je llem ző káros előítéletekkel 
szem ben eleve ellenérzéssel vo lt, 
g y ű lö lte  az erőszakot. H azáját 
szerető, valóban dem okratikus ér­
zelm ű, sajátos gondolkodású  em ber 
v o lt, akinek nem  a v ag y o n , a cím , 
a p ozíció , hanem a tudás, a munka 
v o lt  az értékm érője, ami ránk m a­
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radt számos írásából, pl. a Szahará­
b ó l lányához írt leveleibő l u gyan ­
ú g y  kitűnt, m int a vele fo lytatott 
e g y k o ri beszélgetésekből.
T u d om án yo s közéleti tevéken y­
ségén k ív ü l, G yő r-S o p ro n  m egye 
és Sopron város tanácstagjaként, 
különösen az O ktatási Á llandó 
B izottságban fejtett ki hasznos 
k özéleti tevékenységet a II. v ilág­
háború után.
B elü l azonban e gy  kicsit talán 
m indig az évődő, m ókázó —  és az 
erdészkörökben a sokszor divatos 
ugratásokra is kész —  „selm eci 
d iák”  m aradt. 1934-ben például 
A usztriában e g y  n övén ytan i k i­
rándulás alkalm ával a schnecbergi 
turistaszállóban nem  v o lt rest a
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végi kedves asszisztensének (akit a 
m ásodik szaharai expedícióra is e l­
v itt m agával) lefekvés előtt az ágyát 
m eglazítani, és am ikor tőle másnap 
a professzor visszakapta a tréfát —  
nem  csinált belőle ü gyet. M é g  id ő­
sebb korában is szívesen tréfálko­
zott. E gyszer a telefont d o lg o zó - 
szobájába átkapcsolva, e lváltoz­
tatott hangon tette a szépet a kollé­
gánk m enyasszonyának, és élvezte  
fiatal m unkatársának a m egh ökke­
nését —  m inket, többieket is bele­
avatva a dologba.
N a g y o k a t tudott nevetni az em ­
beri gyen geségek bő l v a g y  éppen 
k orláto ltságok b ól adódó fonák­
ságokon is. K itű n ő  érzéke v o lt a 
n agyképűség és a je llem beli hibák
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kü lön böző m egnyilvánulási for­
m áinak felismerése iránt, és ezeket 
azonnal kifigurázta.
SO PRO N  ÉS A CSALÁD,
BARÁTI KAPCSO LATO K
S opron hoz való  ragaszkodása nem ­
csak a soproniaknál gyak ori, p o­
z itív  értelem be vett lokálp atrio­
tizm usnak e g y ik  szép példája. 
E z  a város a laboratóriumot, az 
előadói katedrát —  a Főiskolát 
jelentette a számára, e g y  olyan  
botanikuskert közepén, am ely nap­
jainkban is az ő  növényszeretetét 
és szakm ai irányításának helyes­
ségét hirdeti, és m agát a patinás 
várost, a körülötte  díszlő erdőket, 
ahova legalább hetenként egyszer
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családjával együ tt is kilátogatott. 
O tthon a lekötött, elkötelezett és 
küzdelm es életének, egész em bert 
igé n y lő  kutató-oktató  hivatásának 
pihenő oázisa (ahogyan azt sopro- 
niasan is m ondják „H interlandja” ) 
v o lt a H űség Városa.
A  B erlinben e ltö ltött egyetem i 
év és a háborús évek  m iatt az 1912- 
ben kezdődő selm eci diákszerelm ct 
követően  hat évi jegyesség után 
1918 februárjában köt házasságot 
Grossm ann Jolán Irénnel, a szintén 
az erdészetnél d o lgo zó  selm eci 
építőm ester lányával.
A z  otthon t és a m unkahelyet 
egym ástó l elválasztva, kü lön  ke­
zelte. M unkahelyén  ritkán nyilat­
k o zo tt családjáról, de abból a
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családhoz, feleségéhez, lányához 
(aki később m aga is erdészeti 
m unkakörben m ű köd ött), m ajd 
unokájához való ragaszkodása, 
csendes szeretete v o lt kiérezhető. 
Családi életében k o m o ly  tragédia 
v o lt élettel teli, ra gy o gó  szem ű, 
apjára n agyo n  hasonlító, vele azo­
nos n evű  kétéves kisfiának elveszí­
tése.
K ü lfö ld i útjai, hazai kiszállásai, 
sokirányú lekötöttsége m iatt v i­
szon ylag kevés ideje ju to tt az 
otthonra, szeretteire. Fiatalabb k o ­
rában tanártársai, barátai gyakrab­
ban vo ltak  vendégei. A  későbbiek­
ben inkább m ár csak kü lfö ld ieket 
és m eghittebb, régibb barátokat 
h ívott m eg magához.
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N a g y  ism erettségi k ö réb ő l so­
k ak k al tartott fenn, a szó m inden­
napi értelm ében baráti v iszo n yt, 
m élyebb, igazi barátságot azonban 
csak kevés em berrel k ö tö tt, de azt 
k o m olyan  vette.
A z  1920-as években barátság 
alakult k i k özte  és V á g i István, 
a kém ia és Lessenvi Ferenc, az er­
dészeti jo g  professzora, továbbá 
M aró th y  E m il főerdőtanácsos k ö ­
zö tt, de V á g iv a l később v ég leg  el- 
h idegiiltek  egym ástól. Lám falussy 
Sándorral va ló  barátsága a legré­
gib b , é letreszóló v o l t : két kü lön bö­
ző  egyéniség, az alapkutatásokat 
v ég z ő  és a techn ológiai szakem ber 
m egh itt kapcsolata v o lt  ez. M an- 
n inger G . A d o lf  jószágigazgatóval,
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m ajd pallagi egyetem i tanárral, 
K re y b ig  Lajos akadémikussal ké­
sőbb, a harm incas években alakult 
k i é letük v ég é ig  tartó, kölcsönösen 
m indig ápolt, őszinte barátságuk.
E zen k ívü l baráti kapcsolatban 
volt K elle  A rtú r, id. Fekete Zoltán, 
R ó th  G yu la , T ö rö k  B éla, Sébor 
János, M ag yar Pál egyetem i erdő­
m érnök kollégáival, professzor­
társaival, továbbá H ank O liv é r  és 
Szelényi (Frischmann) Ferenc ag­
rárkutató szakem berekkel. Vajda 
E rn ő ü gy vé d d el a m űvészi nö­
v én yfén yk ép ek  neves készítőjével, 
e g y k o ri osztálytársával m ég a bu­
dapesti Barcsay utcai G im n áziu m ­
ban szövőd ö tt baráti v iszo n yu k, 
és az a n agy távolság ellenére is
6 i
hosszantartó vo lt. V arga  Lajossal 
pedig az 1920-as évek tő l kezdődő­
en hosszá munkatársi v iszony 
kapcsolta össze —  egym ástól 
h om lokegyen est eltérő egyén i­
ségüket.
Á ltalában a vele rokon  terüle­
teken m ű köd ő, választott szak­
m ájukban elm élyed ő, k iváló  szak­
em berek v o ltak  azok, akik ér­
zelm ileg is közelebb kerültek 
hozzá.
Baráti érzelm eiről, kapcsolatai­
ró l az e g y k o ri évfolyam társ, a ké­
sőbbi professzorkollégája Lám falus- 
sy Sándor búcsúbeszédéből vett 
idézetet tekin tjük m érvadónak:
„M in t barátnak k iváló  ékességed 
v o lt a baráti derű és a gyerm ekded
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jó k e d v . A k it  szívedbe zártál, kü­
lönb barátra nem  találhatott m int 
T e .”
A BOTANIKUS
PRO FESSZO R, AZ ELŐADÓ,
A VIZSGÁZTATÓ
A  Selm ecbányáról 1919-ben Sop­
ronba átköltöztetett és csak ideig­
lenesen elhelyezett B án yam érnöki 
és E rd ő m érn öki Főiskolát 1922-ben 
az egyk o ri H onvéd  Főreáliskola 
kertjében levő  épületcsoportban 
he lyezték  el.
A  kertnek, m elyben a H on véd  
Főreáliskola céljainak m egfelelően  
gyakorlótér, sportpálya is v o lt, 
csupán 50— 60 % -a v o lt  parkszerű­
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en betelepítve fákkal, cserjékkel, 
egyéb  dísznövényekkel.
A  botanika 33 éves tanára, a 
N ö vén yta n i Intézet igazgatója  lett 
a Botanikus kert igazgatója  is —  
több  m int n egyed  évszázadon ke­
resztül. A n n ak  ellenére, h o g y  a 
növényrendszertant nem  tekintette 
szűkebb kutatási területének —  
m in dig élettanosnak vallo tta  ma­
gát — , n agy g o n d o t ford íto tt a nö­
vén yism eretre, o lyan ok k al is vette  
k ö rü l m agát, akik  ebben jó  tapasz­
ta latokkal rendelkeztek, és gond ot 
fo rd íto tt rá, h o g y  állandóan to­
vább k ép ezzék  m agukat.
V isszaem lékezve írja errő l: „ A  
k ö v e tk e z ő  évben , tehát 1923-ban 
azonnal h ozzáláttu n k a Botanikus
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kert kiépítéséhez, m iután az ered­
m ényes erdőm érnöki szakoktatás­
nak ez az intézm ény a legfontosabb 
alappillére. A n n ak a körülm én y­
nek ugyanis, h o g y  a h allgatók  
szinte naponként m agu k előtt lát­
ják  a fontosabb, állom án yt alkotó 
fákat és cserjéket, ú gyszólván  
ezek k ö zö tt élik  le egyetem i évei­
ket, k iváló  fontossága van a nö­
vénytani szakism eretek alapos el­
sajátítása szem pontjából. Erre 
n ekün k különös súlyt k e ll he­
lyezni, m ert hiszen tantervűnk 
jó  részét m űszaki tárgyak  tö ltik  
k i, és íg y  az erdészettudom ányok 
létalapját képező n övén ytan  m eg­
tanulását és az idevágó ism eretek 
állandósítását m inden rendelke­
S/II 6S
zésünkre á lló  eszközzel e lő  kell 
m ozdítan un k.”
A  15 katasztrális ho ldon  elterülő 
k ertb ől közel 7 h o ld n yit kellett 
teljesen újratelepíteni, a többi terü­
letet pedig átépíteni. A z  egy k o ri 
gyak orlótér helyére például a k ü l­
fö ld i fen yők  osztálya került.
A z  évek során jelentős tám oga­
tást szerzett kertépítő m unkájához 
kü lön bö ző  kontinenseken és or­
szágokban (Japán, Finnország, N é ­
m etország, N o rv ég ia , Svédország, 
S zovjetu n ió, U S A )  a nem zetközi 
kapcsolatok felvétele útján és széles 
körű  szem élyes kapcsolataival.
A  budapesti Pázm án y Péter 
(ma: E ötvös Loránd) T u d o m á n y- 
egyetem  n övén ytan  professzora és
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B otanikus kertjének az igazgatója, 
M ág o csy-D ietz  Sándor akadém ikus 
révén —  akivel közösen adták k i 
az Erdészeti Növénytan köteteit —  
igen  hathatós tám ogatást kapott a 
soproni B otanikus kert a budapes­
titő l is.
E zen kívü l természetesen a hazai 
és kü lfö ld i nagykereskedelm i cse­
m etekertekből, a K ám oni A rb oré­
tu m b ól vétel és csere útján sok 
n övén yp éldányt sikerült beszerez­
nie.
1945-ig 5000 szép jeltáblával 
m egjelölt, valam int nyilvántartásba 
vett, n em  je lö lt n övén yegyed  dí­
szítette a Botanikus kertet, m elyben 
n égy üvegházat, e g y , a R o c k e -  
fcller-alap tám ogatásával épült kí­
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sérleti üvegházat, adm inisztrációs 
épületet építettek fel.
A  m ásodik v ilágh áború  pusztí­
tásai és a helyreállítási m unkák 
utáni 1948. évi nyári leltár szerint 
2263 fát, 1536 cserjét, 2460 lá gy ­
szárú n övén yt (köztük pálm ák és 
kaktuszok is), összesen tehát 6262- 
féle n övén yt tartottak n yilván.
A  kert k i- és átépítésénél 
bécsi professzorának, a világhírű  
W ettstein n ek á rendszerét vette 
alapul.
A  30-as évek  elején m in tegy 2 
h oldn yi területen ún. rendszertani 
részt alakíttatott ki a M agyar- 
országon honos fák bó l és cserjék­
ből, h o g y  a hallgatók rendszertani 
tanulm ányait m egkönnyítse.
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A gyakorlati oktatás, á dendroló- 
giai összehasonlító anyag létesítése, 
a kísérleti lehetőségek m egterern- 
tése, a k ü lfö ld i fafajok, cserjék 
m eghonosítása (a fagyállóság, szá­
razság-, és m elegtűrés tanulm á­
nyozása), a m agcsere biztosítása 
stb. m ellett tehát „ A  fák  és cserjék 
tenyésztésén és bem utatásán k ívü l
—  írja 1949-ben —  a kert különös 
célját képezi m ég, h o g y  a m agyar 
erdőkben honos és az azokra je l­
lem ző n övén yeket m inél n agyo bb 
szám ban és fajgazdagságban m eg­
telepítse. E zeket ök o lóg iai csopor­
tokba sorozzuk. B ár a d o lo g  ter­
m észeténél fo g v a  a botanikus kert 
berendezésénél a fősúlyt az erdei 
fák és cserjék, továbbá a m agyar
erdőkben  honos aljn övén yzet m eg­
telepítésére fektetjük, m égis ahol 
lehetőség és m ó d  n y ílik  rá, a gaz­
dasági-, a g y ó g y - , és a gy o m n ö v é ­
n y ek  m egfelelő csoportjait is ig y e k ­
szünk kiépíteni. H asonlóképpen 
m ár korábban létesítettünk e g y - 
e g y  réti és v íz in ö vé n y  csoportot, 
továbbá a m agyar szikes és h o m o ­
kos talajok ö k o ló g ia i csoportjait.”  
A z  itt felsorolt néhány adatból, 
szem léletét tü k rö ző  idézetekből 
természetesen csak vázlatos képet 
kaphatunk arról a nagyszerű tevé­
kenységéről, m ellye l a k o m o ly  
szakm ai, tudom ányos értéket kép­
viselő  Botanikus kertet —  sokszor 
nehéz anyagi k örü lm én yek k özött
—  irányítása alatt kiépítették és
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évtizedeken keresztül féltő  gon d­
dal ápolták, fenntartották és fej­
lesztették.
N em  lennénk hűek Fehér D án iel 
em lékéhez, ha nem  em lítenénk 
m eg azoknak a m unkatársainak a 
n evét, akik  részt vettek a Botanikus 
kert építő és fenntartó m unkájá­
ban, akiket ő m aga is kü lön  kie­
m elt: Som m er Géza tanársegéd, 
G állá G éza kertész, később: Kiss 
Lajos kertészeti fő in téző, Bessenyei 
Z o ltá n  kertészeti intéző, dr. B oro s- 
né M urán yi Jolán tanársegéd, Bors 
G yu la  kertészeti segédtiszt, B ogn ár 
A n tal kertészeti altiszt és T ihanyi 
M áté szegődm ényes kertész.
A  Fehér D ániel és m unkatársai 
nevéhez fűződő soproni Botanikus
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kert a tudom ányos értékén kívül 
szívet-lelket gyö n y ö rk ö d te tő  lát­
v án y  a nyáron v a g y  télen odaláto­
gató nem  szakem bernek is: gyer­
m eknek, feln őttn ek  egyaránt.
A  B otanikus kertben díszlő fák 
és egyéb  n övén yek  s az erdő 
szeretetére nevelte az erdőm érnök 
generációkat több m int harm inc­
éves fő iskolai-egyetem i és közel 
három  évtizedes tanári m űködése 
alatt. A  n övén yek  alaktanát, élet­
tanát, rendszertanát, ökológ iáját, 
kü lön  k iem elve a n övénytannak 
a fák, b o k ro k  és cserjék tanulm á­
nyozásával fo g la lk o z ó  ágát a dend- 
ro lóg iát és a szükséges gyakorlati 
alapism ereteket ő tő le, az ő általa 
vezetett Intézetben és Botanikus
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kertben szerezték m eg a hallgatók. 
N em csak a n övén ytan t tanulták 
m eg tő le, de —  m int a követk ező  
oldalakon felsorolt k ö n y v ei is de­
m onstrálják —  az ő n evével ismer­
kedtek m eg elsőként a talajtani és 
szerveském iai tanulm ányaik során 
is, igen hosszú évekig.
A z  ő javaslatára vezették  be a 
„ta la jm ik ro b io ló g ia ”  oktatását. Ő  
adta elő  ezt a tárgyat először 
M agyarországon . Ő  írta az első 
Talajmikrobiológia egyetem i je g y ­
zetet is. A z  ő előadásaiból és az ő 
k ö n y v eib ő l nyerték az első szak­
ism ereteiket az erdőm érn ök hall­
gatók.
M ég  a m ásodik világh áb orú  
utáni időkben , am ikor szovjet
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kórház v o lt a Főiskola épületeiben 
elh elyezve, akkor is m egtartotta 
előadásait az alagsori helyiségek­
ben.
N agyszerű  előadó v o lt, akit a 
hallgatósága, különösen a tanári pá­
lyafutása első két évtizedében, le­
n yű gö zve  hallgatott. (A  későbbi­
ekben m indinkább a kutatás k ö ­
tötte le és a tananyagot n em  m in dig 
egyfo rm a lelkesedéssel hallgató if­
júságnak a szabványórák m egtar­
tása m ár sokszor tehertételt jelen­
tett a számára.)
Előadóképességére és stílusára, 
valam int szakm ai állásfoglalásának 
határozottságára és nyíltságára 
kon krét példaként a K re y b ig  Lajos 
akadém ikus bevezető előadásához
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első telkért hozzászólóként m eg­
tartott előadására, ille tve  az azzal 
kapcsolatos történetre utalunk (az 
előadások m egjelentek az M T A  
A grártud . O szt. K ö zi. 1954. V . 
kötetében, a 319— 349. oldalon).
E löljáróban m eg k e ll em líteni, 
h o g y  előző leg  otthon Sopronban, 
a T ala jb io lógiai K utató Laborató­
rium  kutatói értekezletén m egv i­
tattuk az akkoriban „k én yesn ek ”  
nevezhető problém ákat —  k ö zö t­
tük pl. a talajban élő n itrogén kötő  
A zo tob acter baktérium m al történő 
talajoltást is.
A  m egbeszélés szerint ezt Fehér 
professzor írásában óvatosan íg y  
fogalm azta m e g : „ E  téren nézetem  
szerint m ég n agyon  sok kísérletre
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és vizsgálatra lesz szükség, m ielőtt 
ezeknek az o ltóan yago kn ak n a g y ­
üzem i alkalm azása biztosan elér­
hető term éstöbblettel fo g  járn i.”  
E z  azonban a valóságban távo lró l 
sem íg y  han gzott el az A kadém ia 
díszterm ében, ahol az e lőadói pul­
pitus felett le v ő  karzaton ü ltünk, 
pontosan az előadó főn ök ü n k  
felett. A  professzor e g y  ideig  „fe l­
o lva só ”  hangnem ben prezentálta 
az ak k or n em zetközi viszonylatban 
új, értékelő áttekintését, de e g y  bi­
zonyos idő elte ltével —  n em  kis 
m egrökönyödésü nkre —  leem elte 
szem üvegét, félretolta  előadásának 
íro tt anyagát, és akkor az ő n ag y ­
szerű, közvetlen  stílusában szabadon 
folytatta  az előadást, és pl. az A z o to -
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bacter-oltásra térve ezt m o n d ta : 
„Ő szin tén  szólva nem  ér sem m it, 
m ert a talajba került csirákat az ott 
levő  természetes m ikroflóra  el­
pusztítja”  . . .  és íg y  tovább.
A gg o d a lm u n k  nem  v o lt alap­
talan, hiszen akkoriban k o m o ly  
félreértések szárm azhattak volna 
ebből. N e m  íg y  történt. A m ik o r 
Fehér D án iel a talajbiológiai kuta­
tások akkori állását, kutatói véle­
m én yét szónoki lendülettel, k ö z­
vetlen ül és közérthetően ism ertet­
te, először a hallgatóság élénkülése, 
m ajd len yű gö zött figy elm e v o lt a 
szem beszökő változás és v ég ü l a 
hozzászólás-előadást k ö v e tő  lelkes, 
viharos tapsorkán. Bátran állítha­
tom , a nap legn agyob b  tetszés­
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nyilvánítása v o lt  a befejezője  az 
előadásnak.
A m i a vizsgáztatását ille ti, m int 
választott szakterületén alaposan 
felkészült specialista, igen  szigorú 
v o lt d iákjaihoz (különösen a húszas 
és harm incas évek ben !); sokat 
d o lgo zott, sokat is követelt.
Szigorúságát e gy  kedves, 1953- 
ban történt kis epizóddal szeret­
nénk érzékeltetni. A  Főiskola por­
tája e lőtt derűs hangon em lékezve 
vizsgáztatásairól, a Főiskolára tartó 
botanikaprofesszort, m ajd a m ate­
m atikaprofesszort m egállítva kér­
dezte m eg (a közelben tartózkodó 
és a beszélgetés során egyre  növek­
v ő  számú egyetem i hallgatóság 
gyűrűjében, azok nem  csekély ér­
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deklődése közep ette): „ U g y e  téged 
is elbuktattalak egyszer n övén ytan ­
b ó l?” , m ire a tanárok egym ás után 
csendesen válaszoltak: „Igen , D ani 
bácsi” . Vizsgáztatásai esem ény­
szám ba m entek, bár a későbbiek­
ben a m in dig újat kereső term észete 
m iatt sokszor taposóm alom nak 
érezte az alaptárgyak irányában 
nem  sok igyekezetet tanúsító, 
a nem  éppen precízen felkészült 
h allgatók  vizsgáztatását. Ő  m aga is 
sokszor derűsen em lékezett erre, 
és különösen a negyvenes évekrő l 
n yilatkozva, elbeszéléseiből kitűnt, 
h o g y  e g y  kicsit ú g y  v o lt a vizsgá­
zó kkal is, m int Péter unokájával, 
m ikor a Z r ín y i utcai házuk előtti fa 
tetején ü lve kis barátaival m eglátta,
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h o g y  nagyapja közeledik, f ig y e l­
m eztette őket „C s itt , hallgassatok, 
jö n  az Ú r  haza ebédeln i!” , én —  
m ondta a professzor —  » ú gy  
tettem , m intha nem  vettem  voln a 
észre sem m it” .
A  vizsga eredm én yétől függően , 
ille tv e  aszerint kom m entálva szá­
mos történet m aradt fen t, jó  
néhányat tőle is hallottunk. Ilyen 
például az az általa mesélt vizsga­
történet, m ikor a m agyarul vizs­
gázó kü lfö ld i hallgatót, aki sem 
m agyarul, sem más n yelven  nem  
árult el m egfelelő  ism eretet botani­
kából, a n a g yk ö ve t jelenlétében 
m egtartott vizsgán át kellett enged­
nie. V a g y  annak a m agyar hallga­
tón ak az esete, aki az an yagbó l nem
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készült fel ugyan , de nem  buktatta 
• m eg, m ert ren dkívül értelmes 
gyerekn ek látszott. M iv e l azonban 
egyetlen  növénytani kérdésre sem 
tu dott k ielégítően  feleln i, v égü l 
m egkérdezte tő le : „M o n d ja, m ikor 
v o lt a boxerlázadás?”  A  fiú  m egle­
pően jó l v o lt tájékozva, és kivágta 
m agát. Erre k egye lem b ől átenged­
te és azt m ondta: „F ater m aga nem  
sokat ért u gyan  a növén ytan hoz, 
de talpraesett és az életben ilyen 
em berekre van szükség.”
M int vizsgáztató (és előadó is) 
inkább azoknak maradt em léke­
zetes a vele  való találkozás, akik 
az ő szakterületei valam elyikén 
e lm élyültebb speciális ismeretekre 
igyek eztek  szert tenni. E z  von at-
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k o z ik  a botanika, talajbiológia 
iránt érdeklődő hallgatókra, de 
m ég inkább a disszertánsokra, a 
posztgraduális képzésre tö re k vő k ­
re.
A  Főiskolán először T ö rö k  Béla 
szerzett Sopronban egyetem i d o k ­
tori cím et az 1930-as évek  elején. 
D o k to ri szigorlatának e g y ik  vizs­
gáztatója Fehér D án iel vo lt. E g y ­
k ori fültanú elbeszélése szerint is 
Fehér professzor vizsgáztatását e gy  
napon sem lehetett em líteni az ak­
kori átlagos vizsgáztatási szinttel.
E zt —  az e lfo gu ltságo t m inim á­
lisra csökkentve —  szem élyes él­
m én yem m el is alá tudom  támasz­
tan i: Budapesten a T u d om án yo s 
M in ősítő B izottság  akkori h elyi­
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ségeiben aspiráns! v izsgám on talál­
k oztam  vele 1953-ban először 
m int Vizsgáztatóval. A z  asztalt 
köriilü lő  hét vizsgáztató biológus 
egyetem i tanár (egy kivételle l az 
M T A  B io ló g ia i O sztályának akko­
ri tagjai) k özü l is kitűnt rendkívüli 
egyénisége. G yors, logikus, lénye­
get kereső kérdéssorozatából az 
igényessége tűnt k i a vizsga alatti 
m inden m egnyilvánulásából pe­
dig a kísérleti hátteret, a laborató­
rium  atm oszféráját lehetett kiérezni.
A  szerencsésen m egválaszolt kb. 
tizedik  kérdés után egyre  inkább 
k özvetlenebb hangnem et ü tött m eg
—  a szakm ai szint csökkentése 
nélkül — , és nem  a n agy tekinté­
lyű , v ilágh írű  professzort és főként
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nem  a tu dom ányegyetem eken  
m egszok o tt, sokszor tanárosan te­
k in télytartó  professzort láttam  ma­
gam m al szem ben, hanem  e g y  jó ­
indulatú, szim patikus, n agyvon alú  
tudóst, ak ivel a szakm aszeretet 
sajátos hangján, o ld ott légkörben , 
szívesen beszélgetünk: a 62 éves 
ku tató és a IV . éves b io lógu s egye­
tem i hallgató. H o g y  ez m it, m i­
lyen  e lőn yt jelent, azt csak azok 
tudják, akik sorsdöntő, nehéz 
vizsgákon  m aguk is ü ltek az asztal 
másik oldalán.
A Z  AVATOTT TO LLÚ SZA KÍR Ó ,
A KÖNYVTÁRIGAZGATÓ
Sajátos stílusában félévszázaddal 
ezelőtt írt m unkái nem csak, h o g y
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jó l  érthetőek, de élvezetes olvas­
m án yo k  is, és más, korabeli szerzők 
által írt szak k ö n yvek  n ém elyikével 
összehasonlítva, n yelvezetü k  ma is 
„m o d ern n ek ”  tűnik.
M on dan ivalójának logikus, lé­
n yegre törő szerkesztése, a ter­
m észettudom ányos pontosság és az 
érdeklődést felkeltő  elbeszélő stílus 
egyfo rm án  sajátja vo lt.
E  vonások már a budapesti kis— 
gim nazista szépen form ált betűk­
kel m egírt, édesapjához T ét- 
Szentkútra kü ldött beszám olóiban 
is felle lh etők, h o g y  azután a későb­
bi professzor karakterisztikus szál­
kás vonásit kézirataiban (jó néhány 
tízezer oldalon  keresztül —  ha 
csak a n yom d ai oldalakat szám ol­
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juk) m in d végig  következetesen 
m egm aradjanak.
M ondatfűzése, görd ü lék en y stí­
lusa egyaránt felkelti az olvasó 
fig y e lm ét erre a kü lön  tehetségre 
(és a családi adatok ism erete 
is hajlamossá tesz m in ket arra, 
h o g y  ezt az adottságát éppen a 
B erzsenyi dédanyához származtas­
suk vissza).
N ém etü l szintén kön n yen  írt 
(sok cikket, sőt k ö n y v et is —  néha 
m ég igényesebben és form áltab- 
ban is talán, m int m agyarul), és 
igen jó l  beszélt, valam int szabadon 
adott e lő ; angolu l, franciául olva­
sott, pedig a form ális nyelvtanulás 
kötöttségeit a lig  v a g y  egyáltalán 
nem  v o lt képes elviselni.
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A  k ö n y v eiv e l kapcsolatban m in­
denekelőtt m ár az 1920-as évek 
első felében m egkezdett hézag­
p ótló  irodalm i tevékenységére sze­
retnénk a fig y e lm et felh ívn i, arra 
az öt k ö n yv re , am elyek az 1929—  
1935 k ö zö tti időszakban jelentek 
m eg: az erdészeti n övénytan  három  
kötetére (I. Alaktan. II/i Élettan. 
III/i Részletes növénytan: a virdg- 
talan növények és a nyitvatermők), 
ezeket M ág ocsy-D ietz Sándorral 
írta együ tt, valam int a szerves 
vegytanra, továbbá a talajtanra, 
m ely utóbbiakat V á g i Istvánnal 
közösen publikálta. E z ek  9 k ö n y­
vek  m egjelenésükkor igen k or­
szerűek voltak. E tö bb  száz oldalas 
m unkák nem csak tan-, de kézi­
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k ö n y v k én t is hosszú-hosszú évek ig  
szolgálták az erdészeti oktatást és 
kutatást.
A  m ikroorgan izm u sok, a m ik ro­
b io ló g ia i fo lyam atok  k iváló  leírá­
sát találjuk a n övén ytan i k ö n y v ek ­
ben is, de A  szerves vegytan elemei 
is „különös tekintettel azoknak bioló­
giai vonatkozásai”  cím en jelen ik  
m eg úgyszintén A  talajtan elemei is 
„k ü lö n ö s tekintettel a talaj b io ló g i­
ájára és genetikájára”  cím et viseli.
M ár itt, ezekben a növén ytan i, 
kém iai és talajtani m unkáiban is 
m egtaláljuk a ta lajm ikrobiológiai
—  talajb iológiai k ö n y v ek  előhír­
nökeit, (a ta lajb iológiai tém ájú 
k ö n y v e it a k ö v etk ező  fejezetben 
ism ertetjük).
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A  k ö n y v rő l sokat kellene el­
m ondani itt , m ert a k ö n y v ek  
szerelmese v o lt. Saját pénzén v ett 
k ö n y v eiv e l e g y  szó, e g y  m eg­
jegyzés n élkü l egészítette, ille tve  
b ő vítette  az Intézet k ön yvtárát
—  am int arra már az előzőekben 
is utaltunk.
E g y  példát a sok k özü l m égis el 
k e ll m esélni kön yvszeretetérő l: 
1953 novem berében  sikerült m eg­
ven n em  a budapesti E g yetem i 
K ö n yvesb o ltb an  K losa: Antibiotika 
c. k ö n y v ét, am i ak k or újdonság 
v o lt. F őn ö kün k e g y ik  szokásos 
laboratórium i látogatása alkalm á­
v a l m eglátta  azt az asztalon, 
n yo m b an  elkérte, m egnézegette 
alaposan, m ajd m egkérdezte, h o g y
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nem  adom -e el neki? H irtelen 
n em m el válaszoltam , m ert az a 
m ásodik m ikrob iológiai szakkönyv 
v o lt, am it saját pénzem ből m eg 
tudtam  vásárolni. Letette a k ö n y­
v et, elm ent. K ö rü lbelü l e gy  félóra 
m últán ismét visszajött, szokásos 
szivarjával a kezében és m egkér­
dezte, h o g y  nem  gond oltam -e m eg 
a dolgot? M ire én: „P rofesszor úr 
a k ö n y v  nem  eladó.”  (Szükséges 
k özb evető leg  m egjegyezn i, h o g y  
ő a laboratórium i beszélgetések 
alkalm ával olyan közvetlen  légkört 
terem tett, h o g y  ez a rö v id  válasz, 
v a g y  bárm ilyen  ellen vélem én yün k 
határozott —  v a g y  talán fiatalosan 
„ t ú l”  határozott kinyilvánítása is, 
term észetes volt. A  tisztelet m in­
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denkori megadása m ellett —  elfe­
lejtettük a tudás-, a k o r- és a be­
osztásbeli különbséget). K ö vetk ező  
ajánlatát m ég aznap ebéd körül 
tette m eg, „ N é z d  M isi, én m eg­
veszem  tőled  a k ö n y v et és ráadásul 
kapsz tő lem  e g y  másikat ajándékul 
K arácsonyra.”  A  történeti hűség 
kedvéért m eg k e ll vallanom , h o g y  
addig szándékosan tartottam  ma­
gam  —  érezve az ő óriási, szenve­
délyes érdeklődését a k ö n y v  iránt, 
és talán azt is igyek eztem  b izo n y í­
tani, h o g y  én is ragaszkodom  ah­
hoz. A  k ö n y v et a k ö v etk ező  héten 
B udapestről m egh oztam , az én 
p éldányom  pedig természetesen 
addig is F őn ö k öm  rendelkezésére 
állt, m elyn ek számos adatát m ég
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felhasználta Talajbiológia c. k ö n y ­
véhez, am in akkor do lgo zott.
N e m  azt nézte, h o g y  m ennyibe 
kerül, hogyan, m ilyen  áldozat árán 
szerezhető m eg valam i, hanem  azt, 
h o g y  mi segíti e lő  a kutatást, 
m ilyen  m ódon lehet új eredm é­
nyeket e lérn i!
Innen néhány évtizeddel vissza- 
u gorva  —  e gy  hosszabb történet 
rö v id  összefoglalása k íván k ozik  
ide, m ely  Fehér D án iel egyénisé­
gének a m egrajzolásához feltétlenül 
hozzátartozik:
Intenzív kutatói tevékenysége, 
tanári, valam int intézeti és B otani­
kus kerti igazgató i teendőinek el­
látása, hosszabb k ü lfö ld i útjai 
m ellett 1924 őszétől 1930 n o vem -
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béréig a főiskolai k ön yvtár igaz­
gatója is vo lt.
A  Selm ecbányáról átköltözte­
tett pótolhatatlan  kön yvtári érté­
kek  m egm entése, a k ö n yv tár álla­
gának m egóvása, a kön yvtári 
kapcsolatoknak az első világháború  
utáni időben történő újrafelvétele 
és széles n em zetközi alapokra való 
helyezése, a cserekapcsolatok révén 
és egyéb  m ódokon  történő jelentős 
állom ánygyarapítás m indazok a 
p ozitívu m o k , m elyek az ő  nevéhez 
is fűződnek.
T ekin tettel arra, h o g y  k ö n y v tár- 
igazgató i tev ék e n ysé ge , abban az 
időben kritikát is váltott ki, főként 
gazdasági szakem berek, de részben 
tanártársai részéről, énért k ö n yv tár­
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igazgató i tevékenységét H iller Ist­
ván az Erdészeti és Faipari E g y e ­
tem  jelenlegi kön yvtárigazgatójá­
nak az összeállítása (1980) alapján 
és hozzájárulásával rövid en  vázo l­
ju k , azért is, m ert ebből Fehér 
D án iel kutatói, tanári és emberi tulaj­
donságait is job ban  m egism erhet­
jük.
A  legnehezebb időkben jelenté­
k eny adóssággal vette  át a k ö n y v ­
tár vezetését. E z  az adósság m ég 
inkább növekedett azzal a tudo­
m ányos élet szem pontjából rend­
k ív ü l hasznos és szükséges e lgon d o­
lás m egvalósításával, h o g y  kiadták 
az Erdészeti K ísérletek és a B ányá­
szati és Kohászati O sztály  K ö zle ­
m ényei c. fo lyó iratok at, de más
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pénzforrás hiányában, a főiskola 
rektorával egyetértésben, a k ö n y v ­
tár hitelkeretéből.
E zek k el a kiadásokkal, valam int 
a könyvtárrendezési, á llom án y­
m egőrzési m unkákra és az ezekhez 
szükséges objektum okra k ö ltö tt 
összegekkel az adósság tetemesen 
növekedett. A  hitelkeretet pedig 
n em h o gy  n öveln i, de a v ilággaz­
dasági válság idején csökkenteni 
kellett.
Ezért írja Fehér D án iel 1930-ban 
lappföldi expedíciós útjáról a rek­
torhoz cím zett levelében, h o g y  
vélem én ye szerint nem  k öltség- 
csökkentésre, hanem  m egfelelő  
hitelre van szükség, am it ő négy év 
óta állandóan sürget. Levelében
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hangsúlyozza, h o g y  a fennálló 
p én zü gyi hiánnyal szem ben áll a 
főiskola szellem i életének a fellen­
dülése, és ez elsősorban a k ön yvtár 
tevékenységére vezethető vissza, 
am iért ő öröm m el és büszkén 
vállalja a felelősséget (m árm int, 
h o g v  ez a helyes út). „ V é g ü l tisz­
telettel bejelentem  —  írja — , bár a 
kutatásokért-kiadásokért a m in­
denkori rektor felelős, én ezekért 
egyed ü l vállalom  a felelősséget, 
és m inden olyan  tételt, am elyet 
a bizottság (a K ö n y v tá ri Bizottság) 
kifogásolna, hajlandó v a g y o k  m ég 
fizetésem  50 % -ának a rendelkezés­
re bocsátásával is m egtéríteni.”  
E g y  másik levélben nyom aték­
kai hangsúlyozza, h o g y  a hitel­
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kereteket szándékosan és tudatosan 
lépte át, h o g y  azzal a k özön n yel 
szem ben, am ellyel a Főiskola 
anyagi helyzete iránt a költség­
vetési osztály viseltetett, a Főiskola 
szellem i életének a színvonalát 
biztosítsa.
H iv a tk o zik  arra is, h o g y  az 
egyetem i szabályok kötelesség- 
szerűen írják elő  a tanároknak az 
irodalm i m űködését, ,,s aki ezt nem  
teljesíti, az vélem én yem  szerint 
hivatásának m egfelelni képtelen és 
feg ye lm ileg  felelős”  —  írja a ma is 
érvényes szentenciáját, m ajd fo ly ­
tatja: „M á r  pedig tudom ásom  és 
m eggyőződésem  szerint ezt más­
képpen, m int a szakirodalom  teljes 
birtokában m egtenni nem  lehet.”
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K ifejti továbbá, h o g y  „tu d o m á ­
n yos in tézm ényeket rideg és kicsi­
nyes p én zü gyi k orlátok  k özött 
vezetn i és fenntartani u gy an ú gy  
nem  lehet, m int a h o gy  a főiskolai 
tanári m űködést sem lehet e g y  
erdő v a g y  bányahivatal színvona­
lán fo ly ta tn i” . „ N e m  redukálni és 
önm agunkat lezüllesztenünk kell, 
hanem  a fő iskola  tudom ányos 
eredm ényeinek a birtokában a 
szellem i létü n kh öz szükséges hitel­
kereteket ki k e ll v ívn u n k  m inden­
k iv e l szem ben, aki ezt belátni nem  
akarja. A  m eglevő  keretek reduk­
ciója ellen küzdeni vélem én yem  
szerint egyenesen erkölcsi köteles­
ségünk. E z z e l . . . álláspontom at 
egyszer és m indenkorra kifejtettem ,
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s ezen változtatni m ég állásom  el­
vesztése esetén sem v a g y o k  hajlan­
dó, s bárm ilyen  k övetk ezm én yek ­
k e l is járjon  ezen állásfoglalásom , 
büszke leszek arra, h o g y  az elm últ 
nehéz időkben a főiskolai szellemi 
élet európai színvonalra való  em e­
lésének nehéz m unkájából, m ikor 
a ro m o k b ó l kellett újat építenünk, 
nem csak m int professzor az inté­
zetben, hanem  m int a főiskolai 
k ö n yv tár vezetője  is, állásom  koc­
káztatásával és teljes m unkaerőm  
latbavetésével szerény tehetségem  
szerint én is k ivettem  a részem et.”  
Éveken keresztül ism ételten sür­
gette, h o g y  a hitelkeretet legalább 
annyira egészítsék k i, am ennyiből 
a fo ly ó irato k  kiadása biztosítható.
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A  rektorhoz írt beadványában 
nem csak a költségvetési ü gyosz­
tálynak szólt a figyelm eztetése, 
hanem  az általános figyelmeztetés 
volt,, hiszen am ikor az ország há- 
rQm új egyetem et tud létesíteni, 
ak k or egyenesen bű n - és vétség 
szám ba m egy  a m agyar kultúra 
ellen —  írja — , h o gyh a  nem csak 
M agyarország, de ú gyszó lván  egész 
Európa e gy ik  legrégib b  technikai 
k ön yvtárát sem tudják m ég redu­
kált állapotában sem m egfelelően  
fenntartani.
Feljér professzor feltárta a k ö n y v ­
tár akkori helyzetét, az alapvető 
hiányosságokat és a legszükségesebb 
tennivalókat, m ely észrevételeket 





K iterjed t, tudom ányos munkássá­
gára való  hivatkozással azonban 
lem ond a kön yvtárvezető i tiszt­
ségéről: „ A  jö v ő b en  semm i néven 
nevezendő főiskolai tisztséget, ad­
m inisztratív jellegű vezetést nem  
válla lh ato k !”
E ttő l független ü l m in dig segí­
tette, fejlesztette a k ön yvtárat, és 
m entette értékeit, m ely  utóbbira
1944 júniusában került sor, am i­
k or a k ö n yv tár legértékesebb 
darabjait a N ö vén ytan i Intézet 
alagsorában rejtették el, h o gy  
külfö ldre vitelét m egakadályoz­
zák, és a jegyzék et á tvevő profesz- 
szor a k ön yvtár egyk o ri igazgatója: 
Fehér D ániel vo lt. (A z ő vezetésé­
vel m entették m eg egyébként
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1945 márciusában a H o n véd  T ér­
képészeti Intézet drága m űszereit és 
akkor nélkülözhetetlen térképkli­
séit is a rom okban  heverő soproni 
R á k ó c z i Ferenc K atonai K ö zép ­
iskolából.)
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A  T A L A JB IO L Ó G IA I
k u t a t á s o k  Ú t t ö r ő j e , a
„S O P R O N I TA LA JB IO L Ó G IAI 
IS K O L A ”  M E G AL A PÍTÓ JA
A  N ö vén yta n i Tanszék 1922-ben 
történt m egosztásával a laborató­
riu m o k  e gy  része Fehér D ániel 
vezetése alá került. A  N ö vé n y éle t- 
és K ó rtan i Tanszék élén D r. K ö -  
vessi Ferenc professzor állt, a N ö ­
vén ytani Tanszéket p edig  adjunk­
tusi, m ajd ren dkívüli főiskolai 
tanári m inőségben Fehér D án iel 
vezette.
A  később intézeti cím re fe ljo go ­
sított N ö vé n y ta n i Tanszéken az in­
dulás igen nehéz vo lt. Fehér D ániel 
1950-ben írt m értéktartó, vissza­
tekintő értékelése szerint:
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„ A z  intézet tudom ányos m un­
kássága 1923 után, az akkori anyagi 
nehézségek következtében  b izo ­
n yos fo k ig  k orlátozva  vo lt. K ez­
detben néhány m egoldásra váró, 
az erdészettudom ányok gyakorlati 
irán yával Összefüggő m orfológiai 
p roblém a vizsgálatával fo g la lk o z­
tunk, de m ár 1924-ben megkezdtük 
a növényélettani, talajélettani ku ­
tatásainkat, am elyek  az intézet 
m unkásságának a je llegét és külön­
leges karakterét m egadták.”  
Lén yegében  tehát, m iként azt a 
Kutatási területei c. fejezetben 
v a g y  a k ön yveire  történő utalásnál 
m ár em lítettük, érdeklődése az 
1920 évek elejétől kezdve fokoza­
tosan a talajbiológiai kutatások felé
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íordu l. 1926-ban m ár m egjelennek 
az első ez irányban végzett kutatá­
sokró l szóló do lgozatai a talajok 
elsavanyodásáról és annak b io lóg iai 
je len tőségéről a gyak orlati erdő- 
gazdaságban, valam int V á g i Ist­
vánnal közös m unkája: az erdőta­
laj életét befolyásoló élettani ténye­
ző k  bio fiz ikai, b iokém iai és bak­
terio lógiai kölcsönhatásáról, to­
vábbá B o k o r R e zső v e l közösen írt 
c ik k e, m ely  az akác gy ö k érg u m ó i­
ban, a n övén n yel együ tté lő  R h iz o ­
biu m  baktérium okkal, a hüvelyes 
n ö véh yek  közé  tartozó fák  és a 
R h izo b iu m o k  szim biózisával fo g ­
la lk ozik .
A h h o z  azonban, h o gy  ilyen  
je lleg ű  m unkákat, a sok előkészí­
tő .i
tésscl járó, steril feltételek k ö zö tt 
végzen dő m ik rob io ló giai kísérle­
teket végre lehessen hajtani, m eg­
fele lő  laboratórium ok, m űszerek és 
eszközök szükségesek.
A z  első v ilágh áb orút k ö v ető  
inflációs időkben  igen  nehéz v o lt  
ennek előfeltételeit kialakítani. 
Fehér D ániel, aki m eg v o lt g y ő ­
ző d ve az ilyen  irán yú  kutatások 
szükségességéről, az 1920-as évek  
közep étő l kezdve, részben a R o c k e -  
feller-alap tám ogatásával, az Inté­
zetb ől n y íló  szabályozható v ízfű ­
tésre berendezett kísérleti üvegh á­
zat építtetett fel, és korszerűsítette 
a m űszerállom ányt is. E z  azonban 
távo lró l sem  v o lt elégséges. A  m ik ­
ro bio lóg iai m unkákhoz szükséges
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alapvető m űszerek (kutatóm ik­
roszkóp ok, term osztátok, autoklá- 
v o k  és egyéb  sterilezési eszközök) 
stb. ü v e g - és egyéb  an yagok, 
speciális vegyszerek  beszerzése nél­
k ü l m ár akkoriban sem lehetett 
nem csak nem zetköziszínvonalú  k u ­
tatótevékenységet, de egyáltalán 
eredm ényes kutatóm unkát végezn i.
M in t fiatal főiskolai tanár válla l­
ta az anyagi nehézségekkel és fő leg  
a m inisztérium m al, professzortár­
sai n ém ely ik ével és a gazdasági 
em berekkel va ló  k ü zdelm et, k or­
szerű intézetének kialakítása érde­
kében is, u gy an ú gy  m int k ö n yvtár- 
igazgató i hatáskörében. C sa k h o g y  
a k ö n yvtári hitelkeret túllépése, 
am ely végső  soron a főiskola szelle­
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m i életén^K a fellendítését eredm é­
nyezte sokak személyes érdekeivel 
esett egybe, íg y  az távo lró l sem 
vert fel olyan  n agy port, m int a 
N ö vén yta n i Intézet korszerű felsze­
relése, berendezése, .m ely „csa k ”  a 
N ö vén yta n i Intézetben fo ly ó  tu do­
m ányos m unkát és „csa k ”  a talaj- 
b io lóg ia i kutatások hazai beindí­
tását és annak világszintre eme­
lését v o lt  h ivatott szolgálni.
A m in t ez az ő saját elbeszélésé­
b ő l, valam int akkori közvetlen  
m unkatársainak a szavaiból is ki­
tű n t, az E rdélyi &  Szabó, a C ald e- 
roni cég és más, kísérleti eszközö­
ket, anyagokat gyártó  vállalat 
készséggel hitelezett a jón evű  
professzornak, akik belátta, h o g y  a
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rendelkezésre álló évi anyagi lehe­
tőségek felhasználásával tíz v a g y  
annál tö bb  év  alatt tudja csak m eg­
terem teni a ' m egfelelő kísérleti 
feltételeket, ő  azonban —  érthető­
en —  akkor, m ár az 1920-as évek­
ben akart kutatni, a korszerű fel­
szereléseket, anyagokat p edig  idő­
ben, készséggel kínálták a fenti 
cégek. A z t  írja ezekről az id ő k rő l: 
„ A  későbbi években m ég m indig 
m u tatkozó nehézségek ellenére szí­
vós, következetes m un kával sike­
tü lt aztán az intézet berendezését 
továbbfej leszteni. ’ ’ 
íg y  hozta létre az 1930-as évekre 
a m agyarországi viszonylatban leg­
jobban felszerelt egyetem i N ö ­
vén ytani Intézetet. A z  intézetben
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végzett kutatóm unka színvonalá­
b ó l lehet következtetn i leginkább 
az intézet felszereltségére, de ném i 
képet kapunk az Intézetről, ha a 
m ásodik világháború  utáni 1949-es 
helyzetet tekintjük át, am ikor ez az 
intézet 22 h elyiségből állt. A z  In­
tézetben a m unkaszobákon, a hall­
gató k  oktatását szolgáló szövettani, 
anatóm iai és élettani laboratóriu­
m o k on  k ív ü l a növényélettani 
kutatásokat szolgáló laboratóriu­
m ok, a talajbiológiai („bakterio ló­
gia i” ), ille tve  az azokat kiegészítő 
talajkém iai és fizikai laboratóriu­
m o k  voltak.
A z  Intézettel koordinálva d o lgo ­
zott a Botanikus kert szem élyi 
állom ánya is, m ely  elsősorban az
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oktatást igyek ezett segíteni, de 
esetenként részt vett a kutatóm un­
kában is.
A z  Intézet fén ykora és Fehér 
D án iel legin tenzívebb talajbioló­
giai kutatóm unkássága a két hábo­
rú  k ö zö tti időre, pontosabban az 
1923— 1938-ig terjedő időszakra 
esik.
E z  n em  jelenti azt, h o g y  ezután 
m ár nem  fog la lk o zik  talajbiológiá­
val. A  talajbiológiai eredm ények 
feldolgozásáról az 1940-es években 
m agyaru l és idegen n yelveken  
m egjelenő tudom ányos cikkei ta­
núskodnak, de e ttő l az id ő tő l 
k ezdve valójában a kü lfö ld i fo ly ó ­
iratokban, ahol két évtizeden 
keresztül igen  gyakran  lehetett
8* n i
nevével találkozni, m ár alig 
pu blikál.
N em zetk ö zi szintű talajbiológiai 
kutatótevéken ységén ek, magasan 
ív e lő  pályájának m ásodik, sokkal 
rö vid eb b  ideig  tartó, de legalább 
olyan  magas, ha nem  m agasabb 
csúcsú szakasza m ár nem  a N ö v é n y ­
tani Intézethez, hanem  a M ag yar 
T u d om án yo s A kadém ia soproni 
T ala jb io lógia i K u tató  Laborató­
riu m ához k ötő d ik , és 1952-től 
1:955-ig !—  haláláig tart.
E z  u tóbbi időszak —  egyéb 
tevékenysége m ellett .n- életm űvé­
nek szintézisét —  a három  éven át 
készített Talajbiológia k ön yvén ek  
m egírását, és új talaj m ikrob ioló gu s 
és talajbiológus nem zedék: tanít­
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vá n y o k  indítását foglalja  m agában. 
H a tö bb , m int n egyed  évszázad 
m últán csak ezt a két n agy hord­
erejű tevékenységét vesszük fig y e ­
lem be, akkor is m ár m ost m egálla­
píthatjuk, h o g y  csupán ezekkel 
legalább annyi időre beírta halála 
után is a nevét a tudom ánytörténet­
be, m int azt az 1920-as évek tő l 
haláláig kikísérletezett új ered­
m én yekkel, számos m unkájával 
addig is tette.
T alajm ikrobilógia i vizsgálatait az 
erdőtalajokon kezdte m eg. A  kiin­
dulás m agját nem  külső okban, 
hanem a fiatal adjunktus e g y  1922- 
ben m egjelent növényélettani ta­
nulm ányában kell keresni, am ely 
a levegő  széndioxid-tartalm ának
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az erdei fák  növekedésére gy a k o ­
ro lt hatásával fog la lk o zik . E zt a 
tém át azután is figy ele m m el kíséri, 
és 1924-ben A  széndioxidprobléma 
újabb fejleményei c ím ű  cikkében 
vitatja  m eg. A z  erdőtalajok széndi­
oxid-term elésének tényleges vizsgá­
latát 1926-ban, hathónapos észak­
európai tanulm ányútján a svéd 
erdőkben kezdi m eg. „E lsősorban a 
n övén yek  e g y ik  legfontosabb élet- 
folyam atát, a szénasszim ilációt és 
az ezt befolyásoló ök o lóg iai ténye­
zőket óhajtottuk alapos vizsgálat 
alá ven n i”  —  írja visszatekintve. 
„E zek n ek  a kutatásoknak a során 
ju tottu n k  annak a felism eréséhez, 
hogy ez  a folyamat eredményesen 
nem tanulmányozható addig, amíg
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a szén körfolyam atának e g y ik  leg­
lényegesebb fázisával, a talajélettel 
is tisztába nem jövünk.”  A  talajban 
élő m ikroorgan izm u sok összeté­
telére, tevékenységére és az ök o ló ­
gia i tén yezőkn ek a m ikroflóra 
életfolyam ataira gya k o ro lt hatá­
sainak a vizsgálata során kapott 
eredm ényei óriási m unkatem póról 
tanúskodnak.
Értekezései jelentek m eg a tala­
jo k  elsavanyodásáról; az erdőtala­
jo k  életét befolyásoló élettani té­
n y ező k  bio fizikai, b iokém iai és 
b akterio lógiai kölcsönhatásairól; az 
erdőtalaj széndioxid-táplálkozása 
és m ikróbatevéken ységc k ö zö t­
ti összefüggésekről; az erdőtalajok 
nitrogén-anyagcseréjéről, a nitro­
n s
gén körfolyam atáról; az erdőtalajok 
k á liu m - és foszfortartalm ának re­
gionális vizsgálatáról, azok id ő­
szakos változásáról.
T an ulm án yokat írt: az erdő
természetes és mesterséges felú jí­
tásának, a tarvágásos üzem m ód­
nak az erdőtalaj m ikrobiális k ö ­
zösségeire g y a k o ro lt hatásáról; az 
erdőtipizálás talajb iológiai alap­
járó l; az alföldfásítás talajbiológiai 
pro blém áiró l; a talaj m ikroflórájá- 
n ak évszakonkénti változásáról; a 
talaj hőm érsékletének és víztartal­
m ának a talajbaktérium ok életje— 
lenségeire, a talajéletre g y a k o ­
ro lt k o m p lex  hatásáról, továb­
bá az erdőtalajok baktérium ai­
nak, m ikroszkopikus gom báin ak
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és a\gaflórájának regionális elter­
jedéséről stb.
E z  u tóbbi vizsgálatok volu m e­
nének illusztrálására m egem lítem , 
h o g y  J kontinens 18 országának 
122 kísérleti területéről szárm azó 
talajm inta szolgált kísérleti objek­
tum ként, m elyb ő l az egyéb  vizsgá­
latok  m ellett 217 fajhoz tartozó 
baktérium ot és 63 8 algát tenyész­
tett k i, ille tve  határozott m eg. 
M eg fig y e lte , h o g y  a szikes (és 
am int később látni fo g ju k  a sivata­
gi) talajokban a go m b á k  és bakté­
riu m o k  k ö zö tt a spórás a lakok és 
az ú gyn evezett sugárgom bák 
aránylag n agy szám ban vannak 
jelen, továbbá azt is, h o g y  általá­
ban a talajok m élyebb rétegeiben
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a C ian o p h yceak  n ag yo b b  szám­
ban találhatók, m int a C h lo ro - 
phyceak.
A  baktérium fajok m eghatá­
rozásának igen  fáradságos, k o m o ly  
szakism eretet igé n y lő  m unkája el­
lenére ezek a rendszertani adatok 
a m ikrobiális taxonóm iának az 
u tóbbi egy-k ét évtizedben bekö­
vetk ezett robbanásszerű fejlődése 
m iatt m a m ár term észetesen csak 
történeti jelentőségűek, hiszen is­
m ereteink m ai állása, a kutatások 
és az inform ációcsere m ai tem pója 
m ellett nem csak a korabeli m un­
kák, de m ár néhány évvel ezelőtti 
közlem én yek is aktualitásukat vesz­
tik. N e m  v o n atk o zik  ez azonban 
az „összes”  m ikrobaszám  relatív
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adataira, egyes élettani csoportok 
egym ásh oz v iszo n yított m ennyisé­
gére, az abiotikus tén yező k hatá­
sainak, kölcsönhatásainak a felis­
merésére és az ezek k ö zö tti fontos 
összefüggések kimutatására.
Vizsgálatai során beigazolta azt 
is, h o g y  a talaj m ikroszervezeteinek 
közösségei éppenúgy, m int a talajt 
borító  m agasabb rendű n övén yek  
társulásai, időszakos változásoknak 
vannak alávetve.
U gyan csak  a változások idősza­
kosságát figyelte  m eg a talajok pH  
(hidrogénion töm énység) értékét 
illetően is. M egállapította, h o g y  e 
változások okai elsősorban b io ló g i­
ai term észetűek, és a talaj reakció­
változásainak alapján követk ezte­
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téseket vo n t le a talaj b io lóg iai 
tevékenységére vonatkozóan.
K im utatta  azt, h o g y  az am m oni- 
fikáció  és n itrifikáció a talaj p H - 
jának változása szem pontjából el­
lentétes irányú  fo lyam atai n agyon  
jelentékeny befolyást gyak oroln ak  
a talaj kém hatásának változásaira.
A z  erdőtalajok m ik rob io ló giai, 
talajbiológiai vizsgálatának kezdeti, 
in tenzívebb időszaka után (1924—  
1933) is számos k özlem én yben  tár­
gyalja az erdőtalajok m ik rob io ló­
giáját, ezen eredm én yek m agyar 
n yelvű  összegzését a Talajbiológia 
c. kön yvéb en  találhatjuk m eg. 
K ü lön  ki k e ll azonban em elnünk,a 
B o k o r R ezső  és V arga  Lajos 
közrem űködésével m egírt Unter-
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suchungen über die Mikrobiologie 
des Waldbodens c. k ö n y v ét, m ely 
1933-ban Berlinben, a Springer 
K ia d ó  gondozásában jelen t m eg.
E z  A z  erdőtalajok mikrobiológiai 
vizsgálatá-xú  fo g la lk o zó  m unkája 
jelentette számára — . a k iváló  k ü l­
fö ld i fo lyóiratokb an  addig m eg­
jelent c ikkei után —  a nem zetközi 
elism erést, ezzel neve egyszer s 
m indenkorra ism ertté vált a talaj— 
b io lóg iai-ta lajm ikrob iológiai szak- 
irodalom ban. E z, a m aga nem ében 
páratlan, összességében időtálló 
alkotás, m ely  nemcsak, m egjelené­
sekor és az az után k övetk ező  évek ­
ben szerzett Fehér D án ieln ek  m int 
mikrobiológusnak v ilághírnevet, de 
az utóbbi évtizedek tanúsága sze­
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rint is az erdőtalajok m ik rob io ló­
giá jával fo g la lk o zó  szakem berek 
által m in dig idézett, alapvető 
m unka. A n n ak  jelentőségét, h o g y  
e gy  m agyar szerzőnek a m unkáját 
a harm incas évek  elején e gy  v ilág ­
hírű kiadóvállalat első kiadásként 
kü lfö ldön , akkor m ég a tudom ány­
ban szinte az elsőnek tartott v i­
lágn yelven , ném etül adja ki, szük­
ségtelen kü lön  hangsúlyozni.
T ala jb io lógia ilag  széles skálájú 
és földrajzilag is széles k örű  vizs­
gálatainak e gy  újabb területét je ­
lentette a sivatagi talajok b io lóg iai 
vizsgálata. A z  algíri egyetem  n ö­
vénytanprofesszorával, Charles K il-  
liannal együttm ű köd ésben  szaharai 
expedíciókat szervez, m elyeket
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m ind erkölcsileg, m ind anyagilag 
a francia gyarm atü gyi hatóságok 
és tudom ányos akadém iák tám o­
gattak. E lőször 1934-ben, am ikor 
a Szahara északi részén fo lytattak  
v izsgálatokat, m ásodízben, 1936. 
évi exp edícióju k alkalm ával a 
M agas-A tlasztól a legszárazabb si­
vatagon  keresztül egészen a szudáni 
fás pusztákig tanulm ányozzák a si­
vatagi talajok biológiáját.
A z  exp edíciók  szakm ai eredm é­
n yén ek összefoglaló leírását a m ár 
em lített K illiannal együ tt írt, a pá­
rizsi Lechcvalicr K iadó gond ozá­
sában francia nyelven  kiadott 
Recherches sur la Microbiologie des 
sols deserliques c. k ö n yv b en  és a 
Wüstenboden als Lebensraum c.,
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Sopronban a N ö vé n y ta n i Inté­
zet K özlem ény-sorozatán ak e gy ik  
hosszabb cikkében találjuk m eg, 
m elyek  e g y  új, addig ism eretlen 
v ilágo t, a Szahara talajának élővilá­
gát tárják az olvasó elé.
M in t Fehér D án iel írja, a vizsgá­
latok  „a z t célozták, h o g y  az élet­
nek a határait, lehetőségeit a siva­
tagi talajok szélsőséges életfelté­
telei m ellett tanulm ány tárgyává 
te g y ü k ” . A z  exp edíciók  legfőbb  
eredm ényének azt tartja, miszerint 
„vizsgálatain k  kim utatták, h o gy  
m ég a legszárazabb, néha 8— 10 
éven át kom olyan  számba vehető 
esőm ennyiségek nélkül álló h o m o­
kos és agyagos sivatagi talajokban 
is tényleges aktív  élet uralkodik,
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és íg y  m egd őlt az a felfogás, h o g y  
ezek a talajok m ikrob iológiai szem­
p on tb ól sterilek és inaktívak lenné­
n ek ” .
Kutatásaik során a m ikroorga­
n izm u sok m inden egyes csoport­
ját, a baktérium okat, a sugárgom ­
bákat, a m ikroszkopikus gom bá­
kat, az algákat k özvetlen  és 
k özvetett tenyésztési m ódszerek­
kel, élő, aktív  állapotban m utatták 
ki. B eb izon yíto tták , h o g y  k ü lön ö­
sen a spórás baktérium ok, a sugár­
go m b á k  és a m ikroszkopikus go m ­
bák alkotnak sajátos m ikróba- 
közösségeket ezekben a sivatagi 
talajokban, am elyekben szabad ál­
lapotban levő vizet a rendelkezé­
sünkre álló m ódszerekkel nem
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tudtun k kim u tatn i”  —  írja Fehér 
professzor.
A  sivatagi talajok vizsgálatánál 
és a kapott eredm ények értékelé­
sénél —  u gyan ú gy  m int más m un­
káiban —  az ö k o ló g ia i szem lélet 
a dom ináns, az összefüggések kere­
sése a szem beötlő. Fenti m unkái­
ban az általános és n övén y földrajzi, 
geológiai, éghajlattani, talajfizikai, 
talajkém iai és a m ikrob ioló giai 
k o m p lex  vizsgálatok  adatainak 
egységes értékelését kapjuk.
A  m ásodik expedíció  történe­
tének és esem ényeinek tudom á­
n yos, de m égis érdeklődést keltő , 
sokoldalú  leírását A  Szahara mint 
élettér c. dolgozatában, bővebben 
pedig A  Szaharán keresztül cím ű
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Sopronban, m agyaru l kiadott 
k ön yvéb en  olvashatjuk.
A  harm incas évek  közepén  a 
N ö vé n y ta n i Intézetben kezdte m eg 
Frank M elanie-val a fügedi T alaj- 
b io lóg iai Laboratórium , a kisúj­
szállási N ö v é n y -  és Talajélettani 
Kísérleti Á llom ás későbbi vezető­
jéve l, m ajd a szarvasi Ö ntézési 
K u tató  Intézet igazgatójával a 
m ezőgazdasági talajok m ikrob ioló­
giai vizsgálatát, h o g y  az erdőtalajok 
tanulm ányozása során m egállapí­
tott törvényszerűségek érvén yét a 
kultúrtalajokra is kiterjessze, és a 
m ezőgazdasági gyakorlat (a. nö­
vényterm elés) szám ára hasznosítsa. 
E téren szoros együttm űködés ala­
kult k i b io lógus szem léletű, m ező­
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gazdasági kutató szakem berekkel, 
elsősorban id. M anninger G. 
A d o lffa l, m ajd K rey b ig  Lajos aka­
démikussal (Fehér D án iel szerint: 
az első hazai talajbiológiai k ö n y v  
írójával), H ank O liv érre l és az 
agrártu dom ányok szám os m ű ve­
lő jével. M un káju k  eredményessé­
gét közös k ö z l:m én y e ik  és k ö n y ­
v e ik  dokum entálják.
1938 tavaszán a Földm űvelés- 
ü gy i M inisztérium  tám ogatásával 
M anninger jószágigazgatóval (a 
későbbi D ebrecen— P allag-i egye­
tem i tanárral) együ ttm ű k öd ve , a 
fürged i M on ten u o vo  hercegi ura­
dalom ban T alajb io lógiai Labora­
tó riu m ot létesített. Ennek a fela­
data elsősorban a m ezőgazdasági
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talajok b io lóg ia i viszonyainak m eg­
ism erésére, a már évek  óta fo ly ó  
kutatásoknak a helyszínre v a ló  
kiterjesztése, folytatása és a M an- 
n inger-féle  sekély talajm űvelési 
eljárás elm életi alapjainak a tisztá­
zása vo lt. E m űvelési eljárásnak, 
m int m inden újnak, a bevezetése­
k or sok ellenzője akadt, és a ké­
sőbbiekben, a m ásodik v ilágh áb o­
rút k ö v e tő  időszakban is sok  m eg 
nem  értéssel kellett m egküzdenie, 
és ism ételten, újra bizonyítania 
kellett helyességét és szükségessé­
gét. A z  alapgondolatnak és gya­
korlati alkalm azásának helyességét 
azonban mi sem igazolja jobban, 
m int az a körülm én y, h o g y  több 
m int n égy évtizeddel e kísérletek
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és talajbiológiai vizsgálatuk e lvég­
zésé után szinte az egész v ilágon  
elism erik  a hasznát, és intenzíven 
fogla lk ozn ak  az un. „m in im u m  
tilla ge”  talajm űvelési m óddal.
A z  itt fo ly ó  ta lajm ikrobiológiai 
kutatóm un káról Frank M elan ie-val 
és ifj. s id. M an n in ger G . A d o lffa l 
közös közlem én yekben  szám olnak 
be. A  szántóföld mint biodinamikai 
rendszer, a Talajbiológiai vizsgálatok 
a hengernek mint nyári talajművelő 
eszköznek a jelentőségéről, valam int 
az Ő szi vetések alá különböző mű­
veléssel előkészített talajok biológiai 
vizsgálata tém ájú kutatási ered­
m én yekről.
A  dunántúli fü rg e d i’T ala jb io ló­
giai Laboratórium  éppen ú gy ,
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m int a tiszántúli kisújszállási N ö ­
v én y - és Talajélettani Kísérleti 
Á llom ás Fehér D án iel úttörő te­
vékenységének eredm ényeképpen 
a talajb iológia vidéki végváraiként 
is tekinthetők.
E z  u tóbbi létrehozásáiiak rö vid  
története a k ö v etk ező : am ikor az 
A lfö ld  öntözésének a kérdése elő­
térbe került, a soproni N ö vén ytan i 
Intézet és a T iszántúli M ezőgazda- 
sági Kam ara N övényterm esztési 
Ü g y o sztá ly a  k ö zö tt 1938-ban szo­
ros m unkakapcsolat épült ki. Fe­
hér professzornak az alacsonyabb 
rendű (m ikroorganizm usok) és a 
m agasabb rendű n ö vén yek  v íz -  és 
hőm ennyiség-szükségletének ku­
tatására irán yuló  eredm ényeit ig y e ­
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k eztek  az Intézet és a K am ara szak­
tisztviselői —  kísérletképpen —  a 
gyakorlatba átültetni, ille tve  a 
m egállapítások gyakorlati haszno­
sításának a lehetőségeit m egvizs­
gálni. En n ek érdekében létesítették 
és építették ki közösen a kisújszállá­
si N ö v é n y -  és Talajélettani Kísér­
leti Á llom ást, am elynek szakfel­
ü gyelő je  Fehér D án iel és H ank 
O liv é r  lett, vezetésére pedig Frank 
M elanie kapott m egbízást. A z  épí­
tési és átalakítási, valam int a labo­
ratórium i berendezési m unkálatok 
után az Á llom ás 1940 tavaszán 
kezdte m eg m űködését.
A  m ezőgazdasági talajok m ikro­
bio lóg ia i vizsgálatának fontossá­
gát, p roblem atikáját Fehér A  ta­
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lajélet jelentősége a korszerű mező- 
gazdaságban és A  talaj élete c. rö v i- 
debb, m agyaru l m egjelent k ö n y­
vében fogla lta  össze.
Fehér, kutatásainak m ind elm é­
leti, m ind gyakorlati szem pontból 
e g y ik  legfontosabb eredm ényének 
az ún. R -tö rv é n y t tartotta, m ely 
szerint a talajélet m ennyiségbeli 
kifejlődését a v íz  és a hőm érséklet 
m int k o m p l.x  tén yezők szabályoz­
zák optim um határaikon belül. E - 
zek  az optim um határok a hőm ér­
sékletet és a talaj vízkapacitásának 
telítettségét illetően  az egyes m ik- 
roszervezetekre állandó értékűek. 
A  két tén yező num erikus szorzata 
e gy  tén yező k om p lexu m ot ad, a- 
m ely  azután végső fok on  a talaj­
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élet legtöbb  m egnyilvánulását lé­
nyegesen befolyásolja-.
K övetkeztetései szerint nem  az 
egyes évszakok időbeli helyzete, 
hanem  az évszakokkal rendszerint 
együ tt járó, évenként ism étlődő 
éghajlati változások lesznek azok a 
döntő tén yezők, am elyek az egyes 
ég ö v e k  szerint az ottani éghajlati 
v iszonyoknak m egfelelően  a talaj­
élet és az ezzel összefüggő biokém iai 
jelenségek időszaki változásait elő^ 
idézik  és befolyásolják.
Szabatos összefüggéseket álla­
pított m eg a m ikroszervezetek 
száma és a talajlégzés, annak hullám ­
zása és a hum usztartalom  között.
B eb izon yíto tta  az R -tö rv é n y  
érvényességét a nitrifikáló, a de-
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nitrifikáló és a n itro gén kötő  bak­
térium ok szám beli kialakulására 
von atkozóan , valam int a hőm ér­
séklet és a v íz  befolyását az erdő­
talaj összes nitrogéntartalm ának 
alakulására.
M egállapította  továbbá, h o gy  
az erdőtalajok kálium - és foszfor- 
tartalm a, fő leg  ezek oldható sói 
a talajban le fo ly ó  életjelenségek 
befolyására állandó időszakos vál­
tozásoknak vannak alávetve, am ely 
változások a talaj víztartalm ával és 
hőm érsékletével az R -tö rv é n y  ér­
telm ében fü ggn ek  össze.
A  talajm ikrobiológiai kutatások 
legn agyob b  nehézsége ma is m ód­
szertani term észetű: az elsőrendű 
cél a talajban valóban végbem enő
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fo lyam atok  m egism erése, nem  pe­
d ig  az, am ire a talaj b io lógus kutató 
legtö bb  esetben kényszerül, h o g y  
közvetett tenyésztési m ódszerek­
kel nyert laboratórium i adatokból 
igyekezzen  levonn i o lyan  k ö v e t­
keztetéseket, am elyek a term észet­
ben, a term észeteshez közeli erdei 
v a g y  mesterségesen befolyásolt m e­
zőgazdasági talajokra érvényesek.
M é g  inkább n agy go n d ot jelen­
tett ez, a m ik rob io ló gia  első nagy 
felfedezési sorozata után, száza­
du n k első évtizedeiben m ű köd ő 
talaj m ikrob iológus kutatóknak.
A z  egyre  job ban  felszerelt sop­
roni laboratórium okban fo ly ó  in­
ten zív  talajbiológiai kutatóm unka 
már a húszas években szükség­
i g
szerűen m egkövetelte, h o g y  az ott 
d o lg o zó k  az akkori legújabb, leg­
korszerűbb m ódszereket alkalm az­
zák, másrészt az új eredm ények 
elérése során felm erült e lv i és 
m ódszertani problém ák az addig 
ism ert m ódszerek tökéletesítésére, 
m ódosítására és új m ódszerek k i­
munkálására sarkallták Fehér pro­
fesszort és munkatársait.
Ilyenek v o lta k  pl. a talajban élő 
m ikroorgan izm u sok „összes”  szá­
m ának, a kü lön bö ző  m ikroorga­
nizm us-csoportok (baktérium ok, 
go m bák, algák) és ún. élettani 
csoportjaik (pl. cellu lózbon tók, fe­
hérjebontók, a nitrogén k örfo lya­
matában résztvevők stb.) m ennyi­
ségének a m eghatározására szolgáló
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m ódszerek módosítása. T o v áb b á  a 
talajm ikroorganizm usok m ikrosz- 
kóp i vizsgálatára k id o lg o zo tt k ö z­
vetlen eljárás és a talajlégzés m éré­
sére szolgáló , ún. Lundegardh-féle 
m ódszer módosítása. Ú gyszin tén  
a talajban végb em en ő változások 
kön n yeb b  áttekintését célzó , elm é­
leti m eggon dolásból adódó kifeje­
zési m ó d  bevezetése, am ely szerint 
a baktérium szám okat nem  num e­
rikus értékük, hanem  logaritm usa­
ik  szerint tüntették fel. Eljárást 
d o lgo ztak  k i arra, h o g y  a szokásos 
baktérium szám ok helyett a talaj- 
b io lóg ia i és b iokém iai teljesítő- 
képességet fejezzék ki a talaj m ikro­
szervezetek m űködésére b ek ö vet­
kező p H  változások alapján.
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E zek  és egyéb kisebb, hasznos 
m ódosítások az eredm ények köz­
lésekor és az 1932— 1938-ig ter­
jed ő időszakban m egjelent kü lön  
közlem én yekben  láttak napvilágot, 
tö bb  évtizedes talajbiológiai m ód­
szertani tapasztalatait pedig az 1944- 
ben és 1953-ban m egjelent m ó d­
szertani k ön yvek b en  összegzi.
M U N KATÁRSA K, TA NÍTVÁNYO K
A z  eddigiekben vázlatosan ism er­
tetett, m ind m inőségben, m ind 
m ennyiségben messze kim agasló 
és m aradandó tudom ányos ered­
m én yek eléréséhez, h o g y  Sopron­
ban európai, sőt interkontinentális
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hírű  és jelentőségű talajbiológiai 
közp on t alakulhasson k i, a k iváló  
közvetlen  m unkatársak m egfelelő  
megválasztásán k ív ü l a hazai és 
k ü lfö ld i m unkatársak (és tanít­
ván yok) serege kellett.
Fehér D án ielrő l valójában nem  
is lehetne ú g y  írni, v a g y  beszélni, 
h o g y  m unkatársairól m eg ne em ­
lékezzünk. M in d ig  szeretettel és 
büszkeséggel em legette m unka­
társait, akiknek hosszú névsora ott 
fü g g ö tt dolgozószobáján  k ívül, 
annak fo lyo só i ajtaja m ellett. Sze­
m élyes ragaszkodására, munkássá­
gának tudom ánytörténeti jelen­
tőségére tekintettel fü ggelékként 
m ellékeljük m unkatársainak a név­
sorát. E nélkül távo lró l sem lenne
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teljes a róla és m unkásságáról 
a lkoto tt kép.
A  közvetlen  m unkatársak, első­
sorban intézetének tagjai k özü l az 
alábbiakat k ell kü lön  is m egem ­
líten ün k :
A  N ö vén ytan i Intézetben 1924- 
ben beinduló ta lajm ikrobiológiai 
kutatások szinte első munkatársa­
ként ott találjuk B o k o r R ezsőt, a 
későbbiekben az Erdészeti T u d o ­
m ányos Intézet m ikorrizával fo g ­
la lk ozó  kutatóját, aki különösen 
az alfö ldi hom okos és szikes tala­
jok  m ikroflórájának, a cellu lóz­
bontásnak, az akác rh izobium  kér­
désének a kutatásában önállóan 
és Fehérrel közös értekezésében 
publikált n em zetközileg  is elism ert
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eredm ényeket. Ezeken k ív ü l Fehér 
D án iel több k ö n yvén ek  a m egírá­
sában is k özrem űködött.
A  soproni E rdőniérn öki Főisko­
la N ö vén yta n i Intézetében —  kez- 
d e ttő lfo g v a  —  Fehér külső m unka­
társaként d o lgo zo tt V arga  Lajos 
protisztológus, aki 1952-től az 
M T A  T ala jb io lógia i K u tató  La­
boratórium ának aktív  kutatója, 
m ajd —  Fehér halála után —  né­
hány évig  a kutatólaboratórium  ve­
zetője lett. V arga  eredetileg a v izi 
egysejtű  állatokkal fog la lk o zo tt, 
m ajd Fehér indíttatására kezdett 
el fo gla lk ozn i talajprotisztológiá- 
val és ez irányú  munkásságát —  Fe­
hérrel 1929-ben publikált közös 
első közlem én yétől szám ítva —
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több m int három  évtizeden ke­
resztül (a m ár korábban m egkez­
dett h idrobiológiái vizsgálataival 
együtt) ugyancsak itt végezte.
Fehér D án iel a m ezőgazdasági 
talajok bio lógiai vizsgálatával kap­
csolatos, fentebb m ár idézett kuta­
tási p roblém ák kim unkálásán k í­
v ü l 1930 és 1947 k ö zö tt Frank 
M elan ie-val együ tt a n itrogén, a 
foszfo r és a kálium  körfolyam atára, 
a talajalgák fény ökológiájára, a ta­
la jo k  b io lóg ia i aktivitására, a h ő­
m érsékletnek és víztartalom nak a 
talaj m ikroszervezetek é lettevé­
kenységére kifejtett hatására, a ta- 
lajbaktérium ok földrajzi elterjedé­
sére stb. irán yuló vizsgálatokat is 
v égzett, m elyek  eredm ényei szin­
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tén több publikációban láttak nap­
v ilágot. A  legrégib b, közvetlen  
m unkatársak k ö zö tt v o lt  D öm e 
K á ro ly  (1921-től) kém ikus asszisz­
tens és Szabó Erzsébet (1934-től) 
m ikrob iológus asszisztens, későbbi 
tudom ányos főm u n k aerő k  és N é ­
m et József (1924-től) hivatalsegéd, 
akik nem csak főn ökü kn ek, hanem  
„G azd áju k n ak ”  tekintettek őt év­
tizedeken keresztül, egészen a ha­
láláig. V alójában külön  fejezetet 
igén yeln e az itt kialakult sajátos, 
ma m ár a lig  fellelhető, a m ai gene­
rációk által nehezen elkép ílh ető, 
vezető  és beosztott k ö zö tti kap­
csolat, a szakm a- és a m unkasze­
retettel párosult szem élyi ragasz­
kodás.
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Fehér D án iel külön  érdem eként 
k e ll hangsúlyoznunk, h o g y  a külső 
és belső m unkatársaknak nem csak 
a vele  közös m unkáit, de kutatási 
területéhez tartozó v a g y  azzal ro­
k o n  tém ák, intézetében (vagy  ah­
h o z  kapcsoltan) történő önálló ki­
dolgozását is m esszemenően tá­
m ogatta. íg y  m ár az em lített m un­
katársain k ív ü l pl. Szilvási G yu la , 
M a g y a r Pál, Scheitz A n ta l, W o r-  
schitz Frigyes, K alabay D ezső, 
T ö rö k  B éla, K irá ly  Sándor, Ijjász 
E rv in , ifj. M anninger G . A d o lf, 
S zelé n ^  Ferenc, H ank O liv ér , 
G y ö rfi János, U b rizsy  G ábor, 
C sap od y István hazai szakem berek 
v a g y  a kü lfö ld iek  közül pl. S to- 
cker, W ittich , Svin hufvud, K illian ,
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H w a n g önálló kutatótevékenysé­
gét is elősegítette.
B izo n y íték  erre tö b b ek  k ö z ö tt 
az is, h o g y  a vezetése alatt álló 
intézetben 1923— 1949 k ö zö tt pu b­
likált 306 közlem én y k özü l 103 
nem  az ő to lláb ól jelent m eg, v a g y  
h o g y  a N ö vén yta n i Intézetben és 
az M T A  T alajb io lógia i K u tató  
Laboratórium ában 1923 és 1955 
k ö zö tt az e ffek tív  kutatóm unkát 
végzett szakem berek száma 80 
felett vo lt.
H árom  kontinens 11 országá­
b ól jö tte k  hozzá, a „S o p ro n i T a ­
la jb ioló gia i Iskolába”  tanulni, ku­
tatni. V o lt  k ö ztü k  ném et, osztrák, 
francia, finn, svéd, n orvég, cseh­
szlovák, olasz, spanyol, sőt am eri­
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kai és kínai kutató is —  professzo­
rok, disszertánsok egyaránt.
íg y  pl. az akkori finn  köztársa­
sági elnök, Svin hu fvud  fia is Sop ­
ronban, Fehér D ániel irányítása 
alatt készítette el talajbiológiai 
egyetem i doktori értekezését.
A  kínai Y e llo w  H w a n g  v ilá g k ö ­
rüli tanulm ányútján a k or legna­
g y o b b  m ikrobiológusait látogatta 
sorba. R ip p e lt G öttingenben, V i-  
nogradszkijt Párizsban, W aksm ant 
N e w  Y o rk b a n  (és Londonban is 
járt), de először Fehér professzort 
kereste fel Sopronban. H at hétre 
jö tt  és két évig  m aradt! M indezek 
ellenére, ami a tan ítván yokat, a 
tanítványnevelést ille ti, 1953-ban 
többün k e lőtt panaszkodott:
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„ N e m  m in dig tudtam  tanítványo­
kat kinevelni. A  M anninger D o lfit 
például k ikü ldtem  R ip p elh ez  G ö t- 
tingenbe, h o g y  legyen  belő le  m ik­
robio lógus, és visszajött m int bo­
garász.”  (A  történeti hűség k ed vé­
ért hozzá k ell tenni, h o g y  ifj. 
M anninger G . A d o lf  n y. egyetem i 
tanár már egyetem i hallgató  korá­
ban is fo g la lk o zo tt a lucernások 
kártevő ivel, és h o g y  m ik rob io ló­
gus legyen, azt inkább édesapja, 
id. M anninger G . A d o lf  szerette 
voln a, akiről kön yvü n k ben  már 
többször v o lt  szó.)
K étségtelen, h o g y  sajátos tanít- 
ványnevelési m ódszere vo lt. A z  
vo lt az elve (talán a saját példájá­
ból is kiindulva), h o g y  hagyni kell
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beu gorni a jelöltet, a m ély  v ízbe, 
és ha van  tehetsége, akkor ered­
m ényes m unkát fo g  végezn i.
Szem élyes példája, a vezetése 
eredm ényeképpen kialakult k u ­
tatóhelyi atm oszféra és tudom á­
nyos szem lélet, a n em zetközi szín­
von al, a m unkatársak érdeklődése 
és m unkaszeretete m ég a m ásodik 
világh áb orú  utáni id ő k  anyagi és 
egyéb  lehetőségekben szegényes 
kutatási feltételei k ö zö tt is b izto­
sította azt, h o g y  a „S o p ro n i T ala j- 
b io lóg iai Iskolát”  átörökítő  és 
m egerősítő M T A  T alajbiológiai 
K u tató  Laboratórium ában e g y , az 
ő  m unkásságát to vá b b viv ő  új ta­
la jb iológu s nem zedék kapjon in­
díttatást.
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íg y  G yu rk ó  Pál a n ö vén yek  g y ö ­
kerén és g y ö k ér körüli zónájában 
élő baktérium ok, valam int a m i- 
korriza és egyéb  go m b á k  tanul­
m ányozásával, M anninger E rn ő a 
levegő  szabad nitrogénjét m eg­
kötő  pillangós n övén yek k el együ tt­
élő  R h izo b iu m  baktérium ok vizs­
gálatával, a néhai S zoln oki János 
trágyabio lógiai és geom ik ro b io ló- 
giai tárgyú  m unkáival (az utóbbi­
h o z is a Fehér D án iellel és m unka­
társaival m egírt olajm ikrobiológiai 
tém ájú dolgo zat v o lt a kiindulás), 
Kecskés M ih á ly  a talajbiológia 
k örn yezetvéd elm i m ikrob iológiai 
kérdéseinek, a xen ogén  an yagok 
(peszticidek) és m ikroorgan izm u­
sok k özötti kölcsönhatásoknak, a
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m ikroorgan izm u sok és magasabb 
rendű n övén yek  kapcsolatának 
vizsgálatával, Szabó István M ih ály  
és Szabóné M arton M ária pedig a 
m ikrobiális ök o ló g ia  és a sugár­
go m b ák  rendszertani problém ái­
nak a kutatásával vitték, illetve 
fejlesztik tovább Fehér D ániel ta­
la jb iológiai kutatói örökségét, a 
tőle tanultak alapján, a tő le kapott 
ök o lóg iai szem lélettel. A z  M T A  
T alajb io lógia i K utató Laborató­
rium ának itt felsorolt kutatóin kí­
vül ugyancsak Sopronban kapott 
indíttatást az 1930-as évek  végén  
az orvos Szelényi Ferenc, a D e b ­
receni A grártu d om án yi E g yetem  
későbbi talajtani professzora is, aki 
kezdeti sugárzásbiológiai, talaj—
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b io lóg ia i . és későbbi öntözési-ta­
lajtani (rizstermesztéssel és nem e­
sítéssel kapcsolatos) kutatóm un­
kásságán k ív iil a tüdőbaj k ó ro k o zó ­
jának, a tbc-baktérium nak a talajban 
va ló  előfordulásával is fo g la lk o ­
zott.
E z t k övetően  m in tegy  tíz  év 
m últán itt kezdte m ikrob ioló giai 
kutatóm unkáját néhai V ám os R e ­
zső is, gyo rs m ennyiségi m ódsze­
rek k idolgozásával, ú jabb festő­
an yagok  m ik ro b io ló g ia i alkalm az­
hatóságának vizsgálatával, ő  első­
sorban v ízze l elárasztott talajok 
m ik rob io ló giai vizsgálatával, az 
anaerob fo ly a m ato k  kialakulásá­
val, a szulfát redu kcióval, a b io ló ­
giai szódaképződéssel fogla lk ozott.
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Fehér D án iel tanítványának vall­
ja  m agát —  többek k ö zö tt —  pl. 
G . M üller akadém ikus, a hallei 
M artin  Luther E g y etem  profesz- 
szora, és Bodenbiologie cím ű, 1965- 
ben m egjelent k iváló  k ö n y v e  arról 
tanúskodik, h o g y  Fehér és a 
„S o p ro n i T a la jb io lógia i Iskola”  
eredm ényeit az újabb kutatások 
tükrében fejlesztette tovább.
Hazai viszonylatban is vannak 
o lyan ok  (m int például H elm eczi 
Balázs, A  D ebreceni A grártu d o­
m án yi E g y etem  m ikrob ioló gus 
egyetem i tanára), akik, ha n em  is 
d o lgo ztak  Fehér D án iellel, de a 
vele  való  találkozásukat szakm ai 
szem pontból m eghatározónak 
tartják.
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Fehér D án iel kutatási eredm é­
n yeiv e l és szakm aszeretetével szinte 
von zotta  a választott kutatási terü­
letén d olgozókat, az ott dolgozni 
akaró m agyarokat és külföldieket. 
Jó érzékkel választotta meg a közvet­
len munkatársait. N agyszerű  kuta­
tóhelyet alakított ki. M indezek, 
kölcsönösen egym ást erősítve, po­
zitiven  hatottak nem csak a talaj- 
b io lóg ia i kutatásokra, de em elték 
a soproni „K u ta tó  K ö zp o n t”  szín­
von alát, n övelték  hazai és főként 
nem zetközi hírét.
A z  M T A  Soproni T alajbio lógia i 
K utató Laboratórium a Fehér D á­
niel halála után m ég öt évig  m ű­
k öd ött, 1960 májusában B uda­
pestre k ö ltö zö tt át, jogu tód a, az
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M T A  Talajtani és A grok ém iai 
K u tató  Intézete lett. A  m unka­
társak m ásik fele pedig —  m int az 
M T A  Erdészeti Talaj m ik rob io ló­
giai K u tató  C soportja  —  az Erdé­
szeti és Faipari E g yetem  T erm ő - 
helyism erettani Tanszékén m ű­
ködik.
A „ t a l a j b i o l ó g i a ”
KÉZIKÖNYVE
A  talajbiológiai k ön yvsorozat leg- 
m onum entálisabb tagja —  az élete 
fő  m űvén ek is tekinthető —  a 
Talajbiológia cím ű k ézik ö n yv  
(Akadém iai K iadó, 1954), m ely 
nem csak saját m unkásságának 
szintézise, hanem  a talajbiológiai
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kutatások addigi n em zetközi ered­
m én yein ek  is.
A z  1263 oldalas, p etittel n yo m ­
tatott, óriási bib liográfiát tartal­
m azó hatalmas m ű m in tegy e gy ­
n egyed ét k itev ő , két külön álló  
részét V arga  Lajos (A  talaj dllat- 
viltíga) és H ank O liv é r  ( A  talaj 
és növényeiét kölcsönhatásai) írta, 
szerkesztési m unkában pedig első­
sorban G y u rk ó  Pál n yújtott érté­
kes segítséget.
M in t m inden újat, term észete­
sen ezt a k ö n y v et is több oldalról 
bírálták a kortársak. B ár recenzió 
nem  jelent m eg róla, de a kü lön ­
böző szakterületek képviselői —  
szóban —  főként azt nehezm ényez­
ték, h o g y  a szokásosnál részlete­
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sebben tér k i pl. a kém iai és más 
vonatkozásokra, továbbá nem  
m in d ig  fo g la l határozottan állást 
az egyes ü tk ö ző  vélem én yek k ö ­
zött.
A z  e lőb bit a talajbiológia inter­
diszciplináris je llege követelte  m eg, 
az u tób b i pedig egyértelm űen 
adódott a talajbiológiai kutatások 
akkori elégtelenségéből. Fehér pro­
fesszor éppen több m int három  
évtizedes saját talajbiológiai kísér­
leti tapasztalata m iatt n em  fogla lt 
és nem  foglalhatott állást ezekben 
a kérdésekben, m ert tudta, h o g y  
a von atk ozó  adatok ezt nem  teszik 
lehetővé.
E z távo lró l sem jelenti azt, h o gy  
ne lettek volna kiküszöbölésre váró
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hibák  a kön yvb en . A  legjob b , ha 
m agát Fehér D án ielt idézzük a 
k ö n y v  előszavából:
„T isztában  v ag y u n k  azzal, h o g y  
m eglehetősen önállóan, m egfelelő  
hazai és k ü lfö ld i m inták nélkül, de 
n agy ügyszeretettel összeállított és 
útjára bocsátott k ö n y v ü n k  —  a 
d o lo g  term észete m iatt —  nem  le­
het tökéletes. M ag yar k ö n y v k ia ­
dásunk e g y ik  legjobban érezhető 
hibája v o lt az, h o g y  n agyo bb kézi­
k ö n y v ein k  n em igen értek m eg 
újabb kiadásokat. P edig  azok az 
egym ást k ö v ető  új kiadások alatt 
m ennek át azon az érési fo lyam a­
ton, am ely állandóan korszerűbbé, 
job b á  és tökéletesebbé teszi ő k e t” . 
M ajd íg y  fo lytatja : „E zért nagyon
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kérjük a k ö n y v  m inden olvasóját, 
hívja fel figyelm ü n k et a k ö n y v  
esetleges hiányosságaira és a ta­
pasztalt hibákra, tegyen  javaslatot 
m ódosításokra, h o gy  íg y  a k ö v et­
k ező kiadást az eddiginél jo b b  és 
tökéletesebb alakban állíthassuk 
össze.”
Sajnos, halála m iatt ez m ár nem  
következhetett be, és nem  kerül­
hetett sor az idegen n yelvű  kia­
dásra sem , csupán a nem  hivatalos 
fordításait használhatták a k ör­
n yező  országokban.
Itthon azonban az elm últ ne­
gyed  évszázad alatt nem csak talaj­
bio lógusok, hanem biológusok, 
erdészek és m ezőgazdászok és más 
szakterületen m ű köd ők, valam int
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az érdeklődők forgathatták siker­
rel, és a talajbiológia szerteágazó 
köreiben  m ég ma is fontos forrás­
ként szolgál, m iv e l: sem azelőtt, sem 
azóta, sem magyar, sem más nyelven 
ilyen volumenű és értékű talajbiológiai 
könyv nem jelent meg!
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MUNKÁSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Fehér D án iel Sopronban, e gy  kis 
vidéki városban az 1920-as és 1930- 
as években létrehozta az ország 
legkorszerűbb egyetem i N ö v é n y ­
tani Intézetét és az erdőm érnöki 
felsőoktatás den drológiai von at­
kozásokban kiem elkedő Botanikus 
kertjé t; kön yvtárigazgatói m inő­
ségében jelentősen hozzájárult az 
erdészeti (valam int a bányászati és 
kohászati) felsőoktatás szellem i éle­
tének fellendítéséhez; több mint 
harm incéves egyetem i oktatói, és 
k özel három  évtizedes tanári m ű­
ködése alatt erdőm érnök generáci­
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ó k  sajátították cl k ö n y v eib ő l, e lő­
adásaiból az erdészeti tu dom ányok 
alapját képező n övén ytan i isme­
reteket és az erdő szeretetét. —  
olyan nemzetközi szintű magyar ta­
lajbiológiai kutatóközpontot hozott 
létre, ahová belfö ld rő l és n égy kon ­
tinens országaiból jö ttek  a szakem ­
berek új m ódszereket tanulni, új 
szem léletet elsajátítatni, konkrét 
kísérleti m unkát végezn i. A  talaj­
b io lóg iát ő adta elő  először M a­
gyarországon  egyetem i oktatás ke­
retében. Tudományos indíttatást 
adott az M T A  soproni T alajb io­
lógiai Laboratórium ában —  annak 
vezetőjeként —  az örökségét tovább­
fejlesztő új talajbiológus nemzedék­
nek.
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Széles körű  tudom ányos m un­
kásságát —  a halála után negyed 
évszázaddal —  értékelve, az általá­
nos növén ytan i, n ö vén yök o lóg iai, 
n övén yélettani és sugárbiológiai 
kutatási eredm ényeivel való össze­
vetés alapján m egállapíthatjuk, 
h o g y  a legtöbbet, legértékesebbet 
és a legmaradandóbbat a talajbiológia 
területén alkotta.
A  talaj élővilágának (különö­
sen a talajm ikroflóra m ennyiségi 
param étereinek) jo b b  m egism eré­
sével, a növénytáplálkozás és a 
talajokban élő m ikroorganizm usok 
élettevékenysége k özötti összefüg­
gések, alaptörvényszerűségek ku­
tatásával és felism erésével, olyan  új 
eredm ényekkel gazdagította a ta­
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la jb iológia  és m ik rob io ló gia  tudo­
m ányát, am elyeket azóta m oder­
nebb m ódszerekkel és eszközök­
k e l is igazoltak , és am elyeket egyes 
területeken ma is nélkülözhetetle­
nül fontos kiindulási alapnak te­
kintünk.
Szám os, kü lfö ldön  és itthon 
m egjelent tudom ányos cikke és 
k ö n y v e  —  különösen az erdőtala­
jo k , a sivatagi talajok m ik ro b io ló ­
giai vizsgálati eredm ényeit ösz- 
szegző ném et és francia n yelven  
m egírtak és az erdei, a sivatagi és a 
m ezőgazdasági talajokra von atko­
zó  kutatási eredm ényeit szinteti­
záló fő  m űve, a Talttjbiológiit —  
m érföld követ jelent a talajbiológia 
történetében.
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A m ik o r  1950-ben a vezetése 
alatt álló intézet 26 éves m űködé­
séről ad áttekintést, m in tegy m un­
kásságát értékelve írja:
„T isztában  v agyu n k  azzal is, 
h o g y  nem alkothattunk tökéleteset 
és nem is találtuk meg mindig a 
leghelyesebb utat és eszközöket cél­
jaink eléréséhez. G yakran igen 
nehéz v iszo n y o k  k ö zö tt kellett 
do lgozn un k. M unkásságunk tú l­
n y o m ó  részében a tudom ány m ég 
eddig fel nem  derített, v a g y  kel­
lően  nem  ismert területeinek új, 
nehezen járható útjain kellett m o­
zo gn u n k .”  U g y a n itt fejti ki, h o gy  
„ A z  eredm ények gyakorlati szem­
pon tb ól való  hasznosítására már 
eleve n agy súlyt helyeztünk. V é ­
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lem ényü n k szerint a tudom ányos 
kutatás sohasem lehet teljesen ön­
célú. M in d ig  igyekezn ü n k kell 
eredm ényeinket az em beriség n agy 
közössége számára hozzáférhetővé 
tenni.”
T ud om án yos szem léletére je l­
lem zően  A z  E rdő szerkesztő bi­
zottságába halála előtt k ét nappal 
beérkezett A z  akáckérdésről c. cik­
kében a követk ezők et írja: „ Ö r ö ­
kösen az em pirium , a tapasztalat 
szavára —  bárm ilyen  fontosak is 
legyen ek azok  az előzetes tájéko­
zódás szem pontjából —  nem  épít­
hetjük fel jö v ő  erdőgazdaságun­
kat. Feladatunk, h o g y  lefektessük 
annak biztos táplálkozásbiológiai 
és biodinam ikai, nem  kis m érték­
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ben energetikai alapjait. Itt keres­
sük az akáckérdés m egoldását. Ha 
több lesz bennünk a kitartás és a 
tudományos kutatás iránti áldo­
zatkészség, mint az elűző évtize­
dekben volt, ha nyíltabb, fe lv ilág o ­
sultabb szem m el fo g ju k  tekinteni 
az erdő életét, b o n yo lu lt kölcsön­
hatásait, —  m int érett gyü m ö lcs 
fo g  ölün kbe hullani ennek a lát­
szólag b o n yo lu lt kérdésnek a m eg­
oldása.”
A  talajtan hazai történetében —  
’S igm o n d E lek k el együ tt — , kül­
fö ldön  is a legtöbbet idézett m a­
gya r kutató a m ikrobiológus-talaj- 
b io lógus Fehér D ániel.
A z t, h o g y  tudom ányos m unkás­
ságának m ilyen  a nem zetközi vissz­
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hangja, h o g y  m a is m ilyen  élő  a 
hatása, a k ö v e tk e ző  k on krét példá­
v a l v ilá g ítju k  m eg.
K á ld y  József és H erpay Im re 
erdészprofesszoroktól (az E rdőm ér­
n ö k i és Faipari E g y etem  rektorhe­
lyettesétől, ille tve  dékánjától) O x -  
fordban és B écsben m ég m ost is íg y  
érdeklődnek Fehér D án ielrő l, h o g y  
h o g y  van? H etzer T ib o rt (a sop- 
ronhorpácsi Répaterm esztési K u ta­
tó Á llom ás tudom ányos főm u n ­
katársát) T ro lld en ier, a neves n yu ­
gatném et ku tató kéri, h o g y  járjon 
közbe, h o g y  Fehér D ánielen  keresz­
tül a m agyar ta lajb iológu sokkal a 
kapcsolatot felvehesse —  és ezt íg y  
sorolhatnám  to vább  szem élyes él­
m én yek és irodalm i adatok alapján.
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A h o g y a n  korát m egelőző  tudo­
m ányos munkásságának a hatása 
nem  korlátozódhatott és nem  is 
k orlátozó do tt életére és e g y  or­
szágra, u gyan ú gy  professzori, in­
tézetigazgatói, B otanikus kerti, va­
lam int kön yvtárigazgatói értékes 
tevékenysége sem, am int ez a ha­
lála óta eltelt évek  során is e g y ­
értelm ű bizonyítást nyert.
A TUD O M ÁNYOS ELISM ERÉS
A  bécsi egyetem en fo lytatott 
posztgraduális tanulm ányainak az 
„O rszágo s Erdei A la p ” -b ó l történő 
tám ogatása, valam int a m egérde­
m elt adjunktusi és tanári kinevezése
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után valójában a R ockefeller-alap  
részéről —  a szem élyén keresztül —  
az Intézetének n yújtott anyagi 
segítség, az 1926. évi hosszabb 
észak-európai tanulm ányútjának 
ebből az alapból történő fedezése 
je len tik  az első és „k é zze l fo gh ató ”  
kü lfö ldi elismerést.
A  kü lfö ldi szakem berek gyak ori 
soproni látogatásai, a Szahara-ex- 
pedíciókra, tanulm ányutakra, e lő­
adások tartására való  felkérések és 
az erkölcsi elismerés egyéb  külső 
jelei azok, am elyek intenzíven 
végzett, értékes, új eredm ényeket 
produkáló kutatóm unkájának idő­
ben történő n em zetközi elism eré­
sét b izonyítják, am elyben —  a 
háborús, illetve az azokat k övető
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időket leszám ítva —  m ég élete 
utolsó éveiben is része vo lt.
A z  igazi szakm ai elismerést ter­
mészetesen kísérleti eredm ényeinek 
rangos kü lfö ld i fo lyóiratokban  (pl. 
A rc h iv  für M ik ro b io lo g ie , Zentral­
blatt fü r B akterio logie, B ioche­
mische Zeitschrift, Annales Insti­
tut Pasteur, Zeitschrift für Pflan­
zenernährung, D ü n gu n g  und B o ­
denkunde, A cta  Forestalia Fennica, 
D ie  Phosphorsäure, a Flora, a Plan­
ta, és számos más osztrák, ném et 
és francia b iológiai-bonatikai, er­
dészeti és m ezőgazdasági tudom á­
n yos kiadványban), valam int kü­
lönböző kongresszusokon tartott 
előadásai és azok k edvező vissz­
hangja jelenti. A z  első n agyobb , át­
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ütő sikert az erdőtalajok m ikrob i­
ológiai vizsgálatával fogla lk ozó , 
B erlinben kiadott k ö n y v év e l érte 
el. A  sivatagi talajok m ik ro b io ló g i­
áját tárgyaló Killiannal közösen írt, 
Párizsban m egjelent k ö n y v e  m ég 
inkább öregbítette a m ár korábban 
m egszerzett n em zetközi kutatói 
hírnevét.
Sajnos a „senki sem lehet próféta 
a saját hazájában”  közm ondás igen ­
igen  érvényes v o lt  őreá is. Ha 
v égigtek in tü n k  pályáján, egyérte l­
m űen kitű n ik, h o g y  —  az életének 
utolsó n ég y  évét nem  tekintve —  
főkén t kü lfö ldön  ism erték el, és 
csak a n em zetközi tudom ányos 
hírnevének halván y visszfénye­
ként beszélhetünk hazai elism eré­
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séről, eredm ényeinek elfogadási* 
ról.
E z  természetesen nem  azt jelenti, 
h o g y  kortársai, munkatársai pl. 
K re y b ig  Lajos, id. M anninger G. 
A d o lf, V arga  Lajos, Soó R ezső, 
D u d ich  Endre és az erdészeti 
tu dom ányok néhány kiválósága 
köztük  Kaán K áro ly  állam titkár 
(aki m á ra z  1920-as években mesz- 
szem enően tám ogatta), ne ismerte 
volna fel benne a korát m egelőző 
kutatót, de ez inkább szőkébb 
szakm ai és szem élyi körre korlá­
tozódott.
Szám os kortársával, tanítványá­
val fo lytato tt beszélgetésekből, sa­
ját nyilatkozataiból ú g y  tűnt (de 
a ma m ár történelm inek szám ító
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akkori esem ények is azt dokum en­
tálják), h o g y  a környezetében is 
inkább sokan csak sejtették, h o g y  
a Főiskola sokat d o lgo zó  profesz- 
szora valam i o lyat csinál (talán 
hobb yból), am i új d o lo g  lehet, 
hiszen sokan jön n ek  hozzá kül­
fö ld rő l, és őt is sokat h ívják tanul- 
m ányutakra, expedíciókra. (Saj­
nos m ég a szaharai útjához sem 
járult hozzá anyagilag a m agyar 
korm án y —  ön erőből kénytelen 
előterem teni azt az összeget, ami 
az itthoni előkészületekhez szük­
séges.)
Sopronhoz, soproni körn yezeté­
hez, otthonához és m unkahelyé­
hez pedig n ag yo n  ragaszkodott. 
A m ik o r Budapesten ajánlottak fel
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neki katedrát —  Sopronban 
m aradt, jó lleh et vo lta k  id ő k , am i­
k o r olyan m éltánytalanságok érték, 
am elyek k o m o ly  fájdalm at o k o z­
tak neki ( így  például egyetem i ta­
nári állásából történő nyugdíjazása 
m ég alkotó ereje teljében, 1952 ele­
jén).
M in d ig  nosztalgiával em lékezett 
az erdészetre, m in d v égig  erdész­
nek vallotta  m agát. Ennek elle­
nére éppen b io lógus és m ezőgaz­
dász szaktekintélyek javaslatára 
létesítettek számára nyugdíjazása 
után 1952-ben külön  kutatóhelyet 
Sopronban, a Főiskola N ö v é n y ­
tani Intézetéből leválasztott M T A  
T alajb io lógia i K u tató  Laboratóriu­
m át, és kvalifik álták  „k iem elt
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tudóssá”  és kérték fel Talajbiológia 
c. k ön yvén ek  a m egírására is. B io ló ­
gusok javasolták a T ud om án yos 
M in ősítő B izottságn ak, h o g y  szá­
m ára a b io lóg iai tu d o m án yo k  dok­
tora cím et adom ányozza, és a M a­
gyar T ud om án yo s A kad ém ia is a 
kezdem ényezésükre választotta 
tagjai sorába —  kim agasló tudo­
m ányos munkássága elism erése­
ként.
K o ra i halála m iatt sajnos m ár 
n em  kaphatta m eg a K ossuth- 
díjat, m elyn ek  odaítélése fo ly a ­
m atban v o lt —  és m inden b izon y­
nyal sok, más rá váró  hazai és 
kü lfö ld i elism erést sem.
A z  elismerés k o m o ly  hazai hang­
ját a n ekrológokb an  és egy-k ét
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botanikai és erdészeti szakfolyó­
iratban m egjelent írásban olvas­
hatjuk.
A z  Erdészeti és Faipari E g yete­
m en a B otanikus kertben az ő 
vezetése alatt ü ltetett fák közt 
m ellszobra hívja fel az erdő- és 
faipari m érn ökhallgatók figyelm ét 
a v ilágh írű  professzorra, az okta- 
tókat-kutatókat a n agyo t a lkotó, a 
Főiskola érdekében is sokat do lgo­
zó  elődükre és a B otanikus kert 
m inden látogatóját p edig  az erdész­
botanikus, talajbiológus tudósra.
A  soproni erdőkben —  G örb e- 
halom  előtt —  „F ehér D ániel pi­
hen őh ely”  tábla em lékeztet az erdőt 
szerető, ott pihenést, n yugalm at 
találó kutatóra.
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Javaslatunkra a közeljövőben  
Sopron  város Tanácsa utcát nevez 
el Fehér D ánielről. A  M ag y ar M ik ­
robio lóg iai Társaság pedig halálá­
nak 20. évfordulóján, 1975-ben 
e g y k o ri vezetőségi tagjára is em ­
lékezve tisztelete jeléül szintén 
Sopronban rendezte m eg n agy­
gyűlését.
1980-ban p ed ig , születésének 90., 
halálának 25. évfordulóján  az M T A  
A grártu d o m án yo k  és az M T A  B i­
o ló g ia i T u d o m á n yo k  O sztá lya  az 
Erdészeti és Faipari E g y etem , vala­
m int a M ag yar M ik ro b io ló g ia i 
Társaság M ezőgazdasági és Ipari 
M ik ro b io ló g ia i Szekciója  szerve­
zésében „Fehér D ániel N em zetk ö z 
T ala jb io lógia i K ongresszus” -t ren-
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deztiink a tiszteletére —  Sopron­
ban az E gyetem en  —  n égy kon ­
tinens 15 országából idesereglett 
k u tatók  részvételével.
A  legméltóbban emlékeztünk rá: 
munkával, —  k ü lfö ld i és hazai tá­
j b i o l ó g i á i  kutatások eredm énye­
dnek bem utatásával, m egvitatásával.
SZELLEM I ÖRÖKSÉGE
M in denekelőtt a munka- és szakma­
szeretetét, szorgalm át, p rodu kti­
vitását állíthatjuk példaképül.
M in dan n yiun k elé példát á llí­
to tt: céltudatos m unkásságával,
újat alkotni akarásával. A zzal, h o gy  
hivatása körében m in dig lépést 
tartott a kü lfö ld i eredm ényekkel,
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azoknál itthon többet, jobbat akart és 
tudott elérni.
M un katerületén : a kutatásban 
és oktatásban n em zetközi szem­
lélettel, az otthont adó hazához 
való  töretlen ragaszkodással szol­
gálta a m agyar nép,' az em beriség 
érdekeit.
Példaképünk m unkahelyének 
m odernizálásáért, a kísérleti-iro- 
dalm i feltételek m egterem téséért 
való harcáért, továbbá m in dig bá­
tor kiállásáért: az újért, az igazért, 
tudom ányos eredm ényeiért; —  
egész élete végé ig  töretlen k ü zdő- 
szellem éért, m indig újítani tudó 
képességéért.
Élete útm utatás a d o lgo k  
sokoldalú, m élyreható vizsgálatá­
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ra, a természet alaptörvényeinek és 
összefüggéseinek ök o lóg iai szem ­
p on to k  szerinti kutatására. A zért, 
m ert m int széles körű  alapképzett­
ségű specialista, a n yelvekben  jár­
tas, zenét, irodalm at ism erő és 
kedvelő , az erdőt, a term észetet 
szerető, a v ilág esem ényei és em ­
bertársai iránt érdeklődő m űvelt 
em ber a nehezebb, a küzdelmekkel 
teli életpályát vállalta.
R á n k , talaj m ikrobiológus-talaj- 
b io lógus tudom ányos kutatókra 
—  kutatói példáján k ívü l —  olyan  
szellem i örökséget hagyo tt, am ely 
kötelességünkké teszi nem csak ne­
kü nk, de az utánunk követk ező  
nem zedékeknek is azt, h o g y  örök­
ségét nemzetközi szintű kutatóte­
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vékenységgel, jó l képzett, szakterüle­
tüket szerető tanítványok nevelésével 
vigyük és fejlesszük tovább.
V égső kon klúziókén t bátran 
m ondhatjuk ki, h o g y  amíg itthon 
és külföldön az erdő életének és a 
talaj biológiájának kutatásával és 
oktatásával foglalkoznak, addig Fehér 
Dániel munkássága és neve mindig 
ismert lesz.
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T U D O M Á N Y O S  M U N K A T Á R S A I
(A  nevek 1948 — 1949-ig — Fehér Dániel 
összeállítása szerint vannak feltüntetve* 
A z 1948-19 5 5 -ig  terjedő periódus, vala­
mint a zárójelben levő legutolsó, illetve 
jelenlegi beosztásra, tudományos fokozatra 
vonatkozó adatokat — a rendelkezésre álló 
források, személyi közlések alapján állítottuk 
össze.)
M AGYARO K 
(¡923-tól 1948/ 49-ig)
Varga Ferenc dr., középisk. tanár, Aszód 
Varga Lajos dr., c. egyet. rk. tanár, Sopron 
(kutatólaboratóriumi vezető, a bioi. tud. 
doktora, Sopron)
Bokor Rezső  dr., egyet. c. rk. tanár, Sopron 
(a ing./erdészettud./kandidátusa, Sopron) 
Szilvást Gyula  dr., főorvos, Sopron
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Scheitz Antal középisk. tanár, Sopron (dr.) 
Magyar Pál dr., egyet. ny. r. tanár, Sopron (a 
bioi. tud. doktora, Sopron)
Worschitz Frigyes dr., erdőmém ök, Sopron
— B p .,—Buenos Aires 
íjjá sz Ervin dr., erdő mérnök, Sopron 
Szente Kornél dr., középisk. tanár, Sopron 
Király Sándor dr., főisk. tanár, Bp.
Kalabay D ezső , erdőmém ök, Sopron 
Török Béla dr., főisk. adjunktus, Sopron 
G r á f László  egyet, tanársegéd, Bp. (dr., 
oszt. vezető, a kémiai tud. kandidátusa, 
Bp.)
Manninger G . A d o lf  egyet. ny. r. tanár, 
Debrecen Pallag 
Szelényi Ferenc dr., egyet. ny. r. tanár, 
Debrecen - Pallag (az m g. tud. kandidá­
tusa, Debrecen)
Frank Melanie kísérletügyi főadjunktus, 
Sopron Fürgéd -  Kisújszállás (kutató­
intézeti igazgaió, az m g. tud. kandidá­
tusa, Szarvas) 
ifj. Manninger G . A d o lf dr., főisk. tanár, Bp. 
(egyet, tanár, Gödöllő, Keszthely, az mg. 
tud. doktora)
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F izély  Lenke oki. kertész, Léva 
Várallyay György kísérletügyi főadjunktus, 
M agyaróvár (osztályvezető)
Roboz Erzsébet dr., vegyészmérnök, Kapos­
vár
Kalmár Mária középisk. tanár, Sopron 
Hátik Olivér dr., földmív. tanácsi főtitkár, 
Debrecen (tud. főmunkatárs, h. igaz­
gató, az m g. tud. kandidátusa. Szar­
vas)
Reichenbach László, igazgató főmérnök, 
Sarkad—Budapest 
Eifert J ó z s e f  egyet, tanársegéd, Bp. (dr., 
főosztályvezető, Bp.)
Szemes Gábor dr., főisk. tanár, Bp. (kutató­
intézeti igazgató, a bioi. tud. kandidátusa, 
Vácrátót)
GyőrfiJános dr., egyet. ny. rk. tanár, Sopron 
Kepes Márton dr., orvos, Sopron 
K úp Gyula dr., egyet, magántanár, Sopron 
Vámos R ezső  középisk. tanár, Sopron (dr., 
egyet, adjunktus, Szeged)
Borossné Murányi Jolán dr., egyet, adjunktus, 
Sopron
Kiss Lajos kert. főfelügyelő, Sopron
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Horváth János dr., h. igazgató, Bp. —Tihany 
(egyet, tanár, a bioi. tud. doktora, Gö­
döllő)
Benkovits Károly főisk. tanársegéd, Sopron 
Bessenyei Zoltán oki. kertész, Sopron- Bp. 
Kalmár Zoltán dr., kisérletügyi főadjunktus, 
Budapest
Kreybig Lajos dr., egyet. ny. r. tanár, Bp.
(akadémikus, Bp.)
Maróthy Emil erdőtanácsos, M iskolc (erdő­
főtanácsos)
Gombossy Béla erdőmérnök, Sopron 
Lámfalusy Sándor egyet. ny. r. tanár, Sopron 
Járó Zoltán erdő mérnök, Sopron (dr., fő­
igazgató helyettes az mg./erdészet-/ tud. 
kandidátusa, (Bp.)
Kroll László  kísérletügyi előadó, Bp.
Gencsi László egyet, tanársegéd, Sopron (dr., 
egyet, tanár, az m g. /erdészet-/ tud. 
kandidátusa, Sopron)
Gyurkó Pál egyet, demonstrátor, Sopron 
(erdőmérnök, tud. főmunkatárs, M T A  
Érd. Talajmikrobiol. Kút. Csop.,'Sopron) 
Csapody István egyet, hallgató, Sopron 
(erdőmérnök, dr., az O K T H  Észak-
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Dunántúli felügyelőségének a vezetője, 
Sopron)
(1948-tól 1955-ig)
Szilágyi László erdőmérnök, Sopron (dr., 
tud. főmunkatárs, az mg. /erdészet-/ tud. 
kandidátusa, Sopron)
B ocz Ernő dr., egyet, tanár, Debrecen (az mg.
tud. doktora)
Jer eb Ottó erdőmérnök, Sopron (középisk. 
tanár)
Sass Zsuzsanna bányamérnök, Sopron 
Garay Károly dr., radiológus, Bp. (a bioi.
tud. kandidátusa, Dp.)
Zoltai Ferenc gimnáziumi tanár, Vasvár 
(főisk. adjunktus, Pécs)
Vancsura R udolf egyet, tanársegéd, Sopron 
(dr., egyet, docens, a bioi. tud. kandidá­
tusa, Sopron)
Farkasdi György dr., tud. munkatárs. Bp. 
Mánninger Ernő tud. munkatárs, Sopron 
(dr., tud. főmunkatárs, az m g. tud. kan­
didátusa, M T A  T A K I, Bp.)
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Molnár Jolán biológia kémia földrajz 
szakos középisk. tanár, Sopron 
Szolnoki János aspiráns, Sopron (dr., tud. 
főmunkatárs, a bioi. tud. kandidátusa, 
M T A  T A K I, M T A  Geok. Kút. Lab.,Bp.) 
Kecskés Mihály aspiráns, Sopron (dr., tud. 
tanácsadó, c. egyet, tanár, a bioi. tud. 
doktora, M T A  T A K I, Bp.)
Szabó István Mihály aspiráns, Sopron (dr., 
egyet, tanár, a bioi. tud. doktora, M T A  
T A K I, E L TE , Bp.)
Szabóné Marton Mária dr., tud. munkatárs, 
Sopron (tud. főmunkatárs, az mg. tud. 
kandidátusa, M T A  T A K I, Bp.)
Oroszlán István tud. munkatárs, Sopron 
Hosszabb-tövidebb idejű szakmai láto­
gatást tettek az M T A  soproni Talajbiológiai 
Laboratóriumában, a biológia - m ikrobioló­
gia növénytan talajbiológia talajtan te­
rületéről :
Szabolcs István, Szabó Gábor, Csillag Anna, 
Vályi-Nagyné Göncöl Ilona, Kertész 
György, Román Jenő, Igali Sándor, Fekete 
Béla, Hargitai László, Székely Ákos, 
Halász Károly, Balassa R ózsi, Győrffy
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Barna, Novak Erzsébet, Vörösné Felkai 
Györgyi, Homolya Emőke, Fábri Ilona, 
Horváthné Mészáros Mária, Erdősi Magda, 
B alázs Ottó, Darab Katalin, Bacsó Albert, 
K a zó  Béla, Berend István, Birck Oszkár és 
mások.
KÜLFÖLDIEK
Stocker, O. dr., egyet. r. tanár, Darmstadt, 
Németország 
Valiin, H . dr., középisk. tanár, Helsingborg, 
Svédország 
Schmidt, IV. dr., érd. főisk. tanár, Ebers- 
walde, Németország 
Wittich, O . dr., érd. főisk. tanár, Ebers- 
walde, Németország 
Killian, C h . dr., egyet. ny. r. tanár, Alger, 
Francia-Afrika 
Mork, E. erdőmérnök, Oslo, N orvégia 
Lammatzsch, E . erdőmérnök, Tharand- 
Frankfurt a.M ., Németország 
Porkka, O . egyet, tanársegéd, Helsinki, 
Finnország
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Silvy-Leligois, P . erdőmérnök, Nancy, 
Franciaország
Svinhufvudy E . erdőmérnök, Helsinki, 
Finnország
G rosskopf IV . dr., egyet. in. tanár Tharandt, 
Németország
Trcinkner, H . erdőmérnök, Tharandt,Német­
ország
Alonso Villoch dr., biológus, Madrid, Spa­
nyolország
Woldatiy H . vegyészmérnök, Bucsány, 
Szlovákia
Kiihnel, IV. erdőmérnök, Tharandt, N ém et­
ország
fírachtel, E . vegyészmérnök, Szered, Cseh­
szlovákia
Gatise, P. erdőmérnök, Breslau, Németország
Pallitschek, H., fővegyész, Angern, Ausztria
Hwang, Yellow  dr., Chiangsi, Kína
IVempe, K . erdőmérnök München, Ném et­
ország
Drnghelti, A .  dr., egyet. ny. r. tanár, M ode­
na, Olaszország
Reisinger, H. biológus, München, Ném et­
ország
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Piliseket J .  orvos-inikrobiológus, N e w  Y ork, 
U S A
W enzel, A .  egyet, tanársegéd, W ien, Auszt­
ria
Jenss, O . főisk. tanársegéd, Eberswalde-Ber- 
lin, Németország 
Pittner, J . biológus, W ien, Ausztria 
Müller, K .  biológus, München .N ém et­
ország
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B IB L IO G R Á F IA
FEHÉR D ÁNIEL M ŰVEI
Könyvek
Erdészeti növénytan I. Morphologia (Fehér, 
D .-M á g ó csy -D ietz , S.) 1929. R öttig- 
Rom w altcr N yom da R .T ., Sopron, 
583 P.
Erdészeti növénytan II. Élettan (Fehér, D. 
Mágócsy-Dietz, S.) 1931. R öttig-R om - 
walter N yom da R .T ., Sopron, 586 p.
Erdészeti növénytan III. Részletes növénytan. 
I. rész : A  virágtalan növények és a nyitva­
termők (Fehér, D .-M á g ó csy-D ietz , S.)
1935. Székely és Társa Könyvnyomdája 
Sopron, 293 p.
A  szerves vegytan elemei különös tekintettel 
azoknak biológiai vonatkozásaira (Vági,
I .-  Fehér, D .) 1930. R öttig-R om w alter 
N yom da R .T . Sopron, 550 p.
A  talajtan elemei különös tekintettel a talaj 
biológiájára és genetikájára (Vági, I. -  Fehér, 
D.) 1931. T óth Alajos Könyvnyom dái 
Műintézete, Sopron, 985 p. -f 36 kép.
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Untersuchungen über die Mikrobiologie des 
Waldbodens. (Fehér, D .— m it Beiträgen 
von R . Bokor und L. Varga) 1933. 
Verlag von Julius Springer, Berlin, 272 p
A  talaj élete (Fehér, D .) 1938. 3 2 -4 4 . In: 
A  tarlótól a m agágyig. R évai Testvérek 
Irodalmi Intézet R .T . kiadása, Bp., 
114 P*
A  talajélet jelentősége a korszerű mezőgazda­
ságban. (Fehér, D .)  1938. 2 5 -1 0 7 . In: 
Fehér, D . -K ogutow icz. K . Kreybig 
L. — Manninger, G . A .: A  szántóföld 
okszerű művelése, kapcsolatban a talaj 
életével, vízgazdálkodásával és a magyar 
klímával. „Falu”  kiadás, Bp.
Recherches sur la Microbiologie des sols déserti­
ques. (Killian, Ch. Fehér, D . A vec 
collaboration de M . Frank) 1939. Leche- 
valier, Párizs, 127 p.
A  Szaharán keresztül. A z 1936. évi Francia 
M agyar Talajbiológiai Szahara-expedíció 
története. (Fehér, D.) 1943. R öttig- 
Roinw alter N yom da R .T . Sopron. 
189 p.
Talajbiológiai módszerek. (Fehér, D .) 1944.
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1 5 3 —2 1 1 . In: Ballenegger, R  Mados, 
L.: Talajvizsgálati módszerkönyv. 1944. 
Földtani Intézet, Bp., 302 p.
A  talajlakó baktériumok és gombák vizsgálatára 
alkalmas módszerek. (Fehér, D.) 195 3 - 
2 7 1-3 5 2 . In: Ballenegger, R .:  Talaj­
vizsgálati módszerkönyv. Bp., 1953- 
Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 409 p.
Talajbiológia (Fehér, D .—Varga, L. és Hank,
O . közreműködésével) 1954- Akadémiai 
Kiadó, B p ., 1263 p.
Fontosabb szakdolgozatai 
Talajbiológia
A  talajok elsauanyodásáról és annak biológiai 
jelentőségéről a gyakorlati erdőgazdaságban. 
Érd. Lap. 1926. 65 : 6 1 - 7 3 .
Vizsgálatok a Papilionaceák családjába tartozó 
egyes fafajok gyökérsymbiozisáról. (Társ­
szerző: Bokor, R .) M át. Terin. tud. 
Ért. 1926. 43 : 573 -  584- Planta, Archiv 
für Wissenschaftliche Botanik. 1926. 2 :  
406-412.
Vizsgálatok a z  erdőtalaj életét befolyásoló élet-
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tani tényezők biokémiai, biofizikai és bak­
teriológiai kölcsönhatásáról. I. (Társszerző: 
Vági, I.) Mat. Term . tud. Ért. 1926. 33 : 
539 560. Érd. Kíséri. 28 :  27 68,
1 0 5 - 113 .
Vizsgálatok a z  erdőtalaj életét befolyásoló élet­
tani tényezők biofizikai, biokémiai és bak­
teriológiai kölcsönhatásáról. II. (Társszerző: 
Sommer, G.) Érd. Kíséri. 1927. 28 : 53 — 
70, 29 : 89 92.
Vizsgálatok a széndioxid-táplálkozásáról. Mát. 
Term . tud. Ért. 1927. 4 4:  321 329, 
Flora, Allgemeine Botanische Zeitschrift 
Neue Folge. 1927. 21 : 316 333.,
Bioch. Z . 1927- 18 0 :  201 204., Erd. 
Kíséri. 1942. 44 : 66 199.
Néhány megjegyzés a „ Vizsgálatok a z  erdő­
talaj életét befolyásoló élettani tényezők 
biofizikai, biokémiai és bakteriológiai köl­
csönhatásáról I I ."  c. értekezéshez. Érd. 
Kíséri. 1927. 29 : 175 176.
Einige Bemerkungen zu  meiner Arbeit „U nter­
suchungen über die Kohlensäuereernährung 
des Waldes”  Bioch. Z . 1928. 194 : 2 1 3 -
214.
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Untersuchungen über die Kohlenstoffernährung 
des Waldes. II. M itt. (Társszerző: Som­
mer, G.) Bioch. Z . 1928.199 : 253 - 2 7 1 . 
Vizsgálatok a z  erdőtalaj lélegzéséről, különös 
tekintettel annak a z  erdő életében elfoglalt 
biológiai szerepére és gazdasági jelentőségére. 
(Társszerző: Sommer, G.) Érd. Kíséri. 
192 8.30: 2 3 1-2 6 7 ., 292 -305. 
Vizsgálatok az erdőtalaj N-anyagcseréjéről. 
Mat. Term . tud. Ért. 1929. 46 : 171 
200., Érd. Kíséri. 1929. 31 ; 204 -221., 
Bioch. Z . 1929. 20 : 350 360., Ergeb­
nisse der Verhandl. d. Internat. Kongr. 
Forstlicher Versuchsanstalten,Stockholm,
1929.
Untersuchungen über den zeitlichen Verlauf der 
Bodenatmung und der Mikrobentätigkeit des 
Waldbodens. Bioch. Z . 1929. 20 6:  416 
4 3 5 .
D ie Biologie des Waldbodens und ihre physiolo­
gische Bedeutung im Leben des Waldes. Acta 
Forestalia Fennica. 1929. 34 ; 1 64. 
Vizsgálatok a z  erdőtalaj biológiai tevékenységé­
nek időszaki változásairól. Mát. Term. 
tud. Ért. 1929. 4 6 :  201—234., Érd.
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Kíséri. 1929. 31 : 1 - 23, 89 94. Arch. f. 
M ikrob. 1930. 1 : 464-492.
Vizsgálatok a z  erdőtalaj protozoa-faunájáról. 
(Társszerző: Varga, L.) M át. Térni. tud. 
Ért. 1929. 4 6 :  2 3 5 -2 76 ., Érd. Kíséri.
1929. 31 : 3 0 0 - 331 ., 3 5 0 -3 6 1., Matli. 
Naturwiss. Berich. 1930. 3 7 :  81 — n o ., 
Z bl. Bakt. 1929. 77  •* 524 542.
Vizsgálatok a magyarországi szikes talajok 
mikrobiológiai tevékenységéről. (Társszerző: 
Bokor, R .) Mát. Term . tud. Ért. 1930.
47 : 270 — 336., Math. Naturwiss. Berich.
1930. 3$  •' 81 134. Wissenschaflíches
A rchív f. Landwirtschaft, Abteilung 
Pflanzenbau. 1930. 3 : 561 594.
A z  erdőtalaj biológiai viszonyainak befolyása 
a fák táplálkozására. Erdőgazdasági Szem­
le 1930. 1 23.
Mikrobiológiai vizsgálatok a z  alföldi homokos 
erdőtalajok N-gazdálkodásáról. Érd. 
Kíséri. 1930. 3 2 :  131 155., 259 -265.
Vizsgálatok a z  erdőtalaj egyes biológiai ténye­
zőinek időszaki változásairól. M át. Term . 
tud. Ért. 1930. 4 7 :  6 16 -6 5 1 ., Érd. 
Kíséri. 1930. 32 : 1 —94.
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Mikrobiologische Untersuchungen über den 
Stickstoff kreislauf des Waldbodens. Archiv 
f. M ikrobiol. 1930. 1 : 381 417.
A  tarvágásos üzemmód hatása a z  erdőtalaj 
biológiai jelenségeire. Érd. Lap. 1931. 70 : 
132 146., Silva 1931. 1 9 :  18 5 -19 2 ., 
193- 195.
D ie zeitlichen Veränderungen des H um us­
gehaltes des Waldbodens. Silva 1931. i p :
385-387.
Néhány kiegészítő megjegyzés „ A  természetes 
és mesterséges felújítás problémájának bioló­
giai vonatkozásai”  c. cikkemhez. Érd. Lap. 
I9 3 I . 7 0 : 912 9 3 4 - 
A  szikfásítás talajbiológiai problémái Érd. Lap.
19 3 1. 70: 993  1005., 1066 1074.
D ie Biologie des Waldbodens als dynamisch9
Erscheinung. W iener A llg. Forst- und 
Jagdz. 19 3 1-19 3 2 . 4 0 : 307-308,
3 1 4 - 315 . 5 0 :  2.
D ie mikrobiologischen Grundlagen der Auffors­
tung der Sandböden a u f den ungarischen 
Steppenzonen. Z bl. f. ges. Forstwesen
1932. 5 8 : 282-289.
Regionale Untersuchungen über den PaO»-
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Gehalt der Waldböden. — D ie Phosphor­
säure. 1932. 2 :  705 - 734.
D er Kahlschlag und die mikrobiologischen 
Verhältnisse des Waldbodens. Silva 1932. 
2 0 :  141.
D ie Auswertung der bodenbiologischen Analy­
senresultate bei der Beurteilung der Boden­
güte. Silva 1932/ 20 : 3 1 3 -3 1 7 .
Stickstoffkreislauf des Waldbodens. W iener 
A llg . Forst, und Jagdz. 1932. 50 : 214.
Experimentelle Untersuchungen über die 
mikrobiologischen Grundlagen der Schwan­
kungen der Bodenzidität. (Társszerző: 
Frank, M . és Kiszely, Z.) A rchiv f. 
M ikrob. 1932. 3 : 609 633.
Experimentelle Untersuchungen über den 
Einfluss von Temperatur und Wassergehalt 
des Boden? a u f die Lebenserscheinungen der 
Bodenbakterien. Arch. f. M ikrob. 1933.
4 : 447 486.
Regionale Untersuchungen über den P*0 5- 
Gehalt der Waldböden. W iener A llg . 
Forst-u. Jagdz. 1933. 5 1 ;  1 2 1 - 1 2 2 ,
12 6 - 12 7 .
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Einiges über den Kaligehalt der Waldböden.
Silva. 19 3 3 - 22 : 3 7 7-3 8 2 .
Einiges über den Phosphorgehalt der Waldböden.
Silva. 1 93 3* 21 : 353 - 35 8 .
Regionale Untersuchungen über den Kaligehalt 
der Waldböden. Z .  Pflanzenemähr. 1 93 4- 
3 3 : 3 2 0 - 3 3 5 - 
Vizsgálatok a z  erdőtalaj nitrogén gazdálkodá­
sára. Erd. Kíséri. 1934. 3 6 :  233 — 268. 
Untersuchungen über den periodischen K reislauf 
des Phosphors in den Waldböden. D ie  
Phosphorsäure. 1934. 5  : 508-529.
A z  erdőtalaj baktériumainak regionális elterje­
dése. M at. Tcrm . tud. Ért. 1 934- 5 2 : 
5 3 3 - 58 5 .
Vizsgálatok a z  erdőtalaj ntoszatflörájának 
region»fi elterjedésére. M at. Term . tud.
Ért. 1934 . 52  : 489-532.
Experimentelle Untersuchungen über die mikro­
biologischen Grundlagen der Schwankungen 
der Bodenazidität II. Arch. f. M ikrobiol 
1 9 3 4 .5 :  402 -420.
Untersuchungen Uber die Schwankungen der 
Bodenatmung. Arch. f. M ikrobiol., 1934.
5 : 4 2 1 - 435.
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A talajsavanyúság biológiai alapjelenségeiről.
(About the biological basic phenomena o f  
soil acidity (  Érd. Lap. 1 9 3 4 - I 9 3 5 - 73 • 
i o n -10 2 2 1 74 : 3 2 - 4 0 .
Les principales lois régissant la vie du sol fores- 
tiér. Revue des Eaux et Forést, Nancy — 
Paris — Strasbourg. 1935. I — i l .
Über die Rolle und Bedeutung der P ilze  im 
Waldboden. W iener A llg . Forst-und Jagdz. 
19 3 5 .5 5  : 223- 224.
Einiges über die P ilzjlora des Waldbodens. 
Silva 1935. 23 : 377-380 .
Recherches sur les phenoménes microbiologiques 
des sols Sahariens (Társszerző : Killian, Ch.) 
Extrait Ann. Inst. Pasteur. 1935. 55  * 
5 7 3 .
D ie bodenbiologischen Lebensvorgänge des 
Waldbodens, in ihren kausalen Zusammen­
hängen mit den Klimafaktoren. Kongress 
des Internationalen Verbandes Forstlicher 
Forschungsanstaltcn. 1936. Bp. 54.
D ie bodenbiologischen Probleme der Sandauffor­
stung. II. Nem zetközi Erdőgazdasági 
Kongresszus. Bp., 1936. 3 :  7 3 -8 7 .
Untersuchungen über die regionale Verbeitrung
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der Bodenalgen. Arch. f. M ikrob. 1936. 7 • 
4 3 9 - 4 7 6 .
Über die Algenflora des Waldbodens. Silva
1936. 24 : 101 — 104.
A z  erdőtalaj moszatflórájának szerepe és jelen­
tősége a z  erdő életében. Érd. Lap. 1936. 75  •' 
18 -2 9 .
. Untesuchungen über den periodischen Kreis­
la u f des Stickstoffes, des Phosphors und des 
Kaliums in dem Waldboden. (Társszerző: 
Frank, M .) Z . Pflantenemähr. 1936. 4 • 
5 - 3 3 .
Mikrobiologische Untersuchungen über den 
dynamischen K reislauf des Stickstoffes, des 
Phosphors und des Kaliums in den Acker­
böden. (Társszerző: Frank, M .) Z . Pflanz- 
encrnähr. 1936. 43 : 196 219.
Untersuchungen über die Lichtökologie der 
Bodenalgen. (Társszerző: Frank, M.)
Arch. f. M ikrobiol. 1936. 7 : I — 31.
Wesen und Bedeutung der biologischen Aktivität 
der Ackerböden für die praktische Land­
wirtschaft Landwirte-Tagung des A gri­
kulturvereins Bratislava, 1937- 28 — 43.
Der periodische K reislauf des Phosphors und des
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Kaliums in den Waldböden. Silva 1937. 
25 : 3 2 9 - 334 .
Vergleichende Untersuchungen über den biolo­
gischen Aktivitätsgrad der Böden. (Társ­
szerző: Frank, M .) Arch. f. Mikrobiol.
1 937 . S :  2 7 -4 0 .
Experimentelle Untersuchungen über den 
Einfluss der Temperatur und des Wasserge­
haltes a u f die Tätigkeit der Mikroorganismen 
des Bodens. (Társszerző: Frank, M.) Arch. 
f. M ikrobiol. 1937- S :  249-287.
Einige Bemerkungen z u  meinen Arbeiten über 
die regionale Verbreitung der Bodenalgen. 
Arch. f. Mikrobiol. 1938. 9 :  2 0 -2 2 .
Untersuchungen über die biodynamischen 
Grundlagen der Bodenatmung. Z . Forst-und 
Jagdz. 1938- 70 : 65 -  89.
Untersuchungen über den Einfluss der Tempera­
tur und des Wassergehalts a u f die Tätigkeit 
der Mikroorganismen des Bodens II. D ie  
Bestätigung der experimentell abgeleiteten 
Gesetzmässigkeiten durch Untersuchung der 
Wald- und Ackerböden und ihre Übertragung 
a u f den Wärme- und Wasserhaushalt der 
höheren Pflanzen. (Társszerző: Frank, M.)
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Arch. f. M ikrobiol. 1938- 9 • 193—222.
Der Ackerboden als biodynamisches System. 
(Társszerzők: Manninger, G . A . és 
Frank, M .) Z . Pflanzenernähr. 1937- 4 '■ 
2 4 3-2 76 .
Le role e Vimportance de Vexploration micro- 
biolog<que des sols Sahariens. (Társszerző: 
Killian, Ch.) Soc. de Biogeographie. 
193 8.6: 8 1-10 6 .
D ie komplexe Wirkung der Bodentemperatur 
und der Bodenfeuchtigkeit des Bodenlebens. 
III. Internat. Congr. for M icrobiology, 
N ew  York, 1939. p. 690.
Megjegyzések a talaj táplálóanyagai mikrobioló­
giai feltáródásának kérdéséhez. Mezőgazd. 
Kút. 1939. 12 : 9 0 -9 5 .
Untersuchungen über die Lichtökologie der 
Bodenalgen. II  D er unmittelbare Beweis des 
autotrophen Algewachstums bei Abschluss 
des sichtbaren Anteils der strahlenden Ener­
gie. (Társszerző: Frank, M .) Arch. f. 
M ikrobiol. 1 939* * 0 : 247 264.
Experimentelle Untersuchungen über den Ein­
fluss der Mikroorganismentätigkeit a u f das 
dynamische Verhalten der leichtlöslichen
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Phosphor-, K ali- utid Stickstoffverbindungen 
des Bodens. (Társszerző: Frank, M . és 
Manninger, G . A.) Z . Pflanzenernähr.' 
193 9 - i  : 3 4 1 -  3 5 2 .
Ergänzende Bemerkungen z u  unseren Arbeiten 
über die Lichtökologie der Bodenalgen. 
(Társszerző: Frank, M .) Arch. f. M ikro- 
biol. 1940. 11 : 8 0-8 4.
D ie Bioaktivität der Wüstenböden. Ver Hand­
lungen der III. Kommission der Inter­
nationalen Bodenkunde Gesellschaft, 
N ew  Brunswick, N ew  Yerscy, 1941. 
Vol. A  : 141.
A  hőmérséklet és a v íz  együttes és kölcsönös 
élettani hatásának biológiai jelentősége az  
erdő életterében. Érd. Kíséri. 1941. 43:
1 6 7 - 223.
Quelques remarques concernant le probléme de la 
biologie des sois deser tiques. M itt. Bot. 
Inst. Sopron, 1941. 7 : 1 —4.
Experimentelle Untersuchungen über den 
Einjluss der Mikroorganismentätigkeit auf 
das dynamische Verhalten der leichtlöslischen 
Phosphor-, K ali- und Stickstoffverbindungen 
des Bodens. (Társszerző: Frank, M . és
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Szelényi, F.) Tiszántúli Öntözésügyi 
Közlemények (Mitteilungen über Be­
wässerungswesen. Auslandsheft), Debre­
cen, 1941» 9 — 10 : 114 — 127.
D er Wüstenboden als Lebensraum. La vie des 
sols desertiques. Erd. Kíséri. 1943-1944- 
45 : 213 — 240., M itt Bot. Inst., Sopron^ 
194 6 . 1 0 :  1 -1 2 8 .
Researches on the geographical distribution of 
soil microflora. I. The geographical distri­
bution o f  so il bacteria. (Társszerző: Frank, 
M . ) M itt. Bot. Inst. Sopron, 1947. 15 :
1 - 39-
Researches on the geographical distribution of 
soil microflora II. The geographical distri­
bution o f  soil algae. M itt. Bot. Inst. Sopron, 
1948. 2 1 : I 37-
Vizsgálatok néhány gazdasági növényünk 
széndioxid gazdálkodásáról és ennek a talaj 
életével való kapcsolatairól (Társszerző: 
Manninger, E.) M agy. Bioi. Int. 1952. 
2 1 :  12 3 -13 6 .
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Növénytan
A z  akácfa (Robinia pseudoacacia Linné) 
vegetatív szerveinek összehasonlító anató­
miája. Érd. Lap. 1921. 60 ; 56 74, 61 : 
8 3-10 0 , 1924. 6$ : 83 97.
Über die Abscheidung von Harzbalsam auf den 
jungen Trieben unserer einheimichen P op u-  
lus-Arten. Beihefte zum. Bot. Zentralbl. 
19 2 2 .3 9 : 8 1-10 3 .
Über das Vorkommen der Perithecien de 
Eichenmehltaupilzes auf dem Gebiete des 
heutigen Ungarns. Zentralbl. J. d. ges. 
Forstwesen. 1923* 49 ' 10 12.
Untersuchungen Uber die Einwirkung von Nitri­
ten auf das Wachstum der Pflanzen  (Társ­
szerző: Vági, I.) Biochem. Zeitschr 
1 92 4- J53  -- 156 -158.
A  levegő szétidioxid-tartalmának hatása az  
erdei fák növekedésére. Érd. Lap. 1924. 59  : 
4 -22.
Untersuchungen über die Einwirkung von 
N atC O i  auf Keimung und Wachstum der 
Pflanzen. II. (Társszerző: Vági, I.)
Biochem. Zeitschr. 1926. 1 7 5 :  172 
17 4 .
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Vizsgálatok a fenyőfák termésének lehullásáról. 
M át. Term . tud. É rt. 1927- 44 • 3 3 0 - 
339., Bér. d. Deutsch. Bot. Ges. 1927. 
4 5 : 5-
Észak-Európa erdőgazdasági viszonyai. Érd. 
Kíséri. 1928. 3 0 :  9 7 - 1 9 4 *
A  norvég lappok földjét boritó erdők növény­
szociológiai és talajtani viszonyai. Mát 
Term . tud. Ért. 1931. 48 : 1 — 50.
Vizsgálatok a z  egyes hazai és külföldi fák és 
cserjék fagyállóságáról (Társszerző: Besse­
nyei, Z.) 1931. 33 : 158 — 178.
V  izsgálatok néhány közönségesebb erdőtipus 
növényasszociációs viszonyairól, különös 
tekintettel a z  erdőtalaj savanyúságának 
időszaki változásairól. (Társszerző: Kiss 
L . és Kiszely, Z.) Érd. Kíséri. 1932. 34 -r 
1 - 6 3 .,  Bot. Arch. 1933. 36 : 5 3 - 9 8 -
Untersuchungen iiber die Pflanzenassoziations- 
verhíiltnisse und Bodenaziditdtsgrad de 
Waldtypen Finnmarks. M edd. Norske 
Skogförsöksvesen. 1932. 4 • 14 15.
Oslo.
Vizsgálatok a z  erdőtalaj gomba flórájáról ̂  
(Társszerző: Bess yci, Z.) Fehér, D .:
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I. Vizsgálatok a z  erdőtalajt benépesítő 
makroszkopikus gombákról. Érd. Kíséri. 
193 3 - 3 5 : 5 5 - 7 7 -
II. Minőségi és mennyiségi vizsgálatok a z  erdő­
talaj makroszkopikus gombaflórájáról (Társ­
szerző: Bessenyei, Z .) Érd. Kíséri. 
1933 . 3 5 : 2 6 1-2 7 8 .
A z  akáckérdésre vonatkozó újabb vizsgálatok 
eredményei. Érd. Lap. 1933. 7 2 :  254 — 
280.
A z  erdő szénsavgazdálkodása és annak jelentő­
sége a gyakorlati erdőgazdaság szempontjá­
ból. Érd. Lap. 1934. 73 •' 4 7 5 ~ 4 9 2 .
A  termőhelyi osztályok meghatározásának ú ! 
módjai. Érd. Lap. 1934. 73 : 558 569.
Észak-Afrika erdőgazdasági viszonyairól. Érd. 
Lap. 1 9 3 5 - 74 •' 122 141.
Vizsgálatok a z  alföldi homoktalajok növény­
szövetkezeteinek talajjellemző értékeiről^ 
Érd. Lap. 1935- 74 •* 699-706.
Untersuchungen über den bodenanzeigenden 
Wert der Pflanzenassociationen einiger 
Sandböden. Zeitschr. f. Pflanzen ernähr. 
Düng, und Bodenkunde. 1935- 4o: 
1 2 9 - 1 3 7 .
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A z  alföldi homokos talajok biokémiai vizsgálata 
tekintettel a fásításra. Érd. Kíséri. 1935* 37  • 
2 5 - 56 , 5 7 - 7 5 -
A  talaj térképezés célja és jelentősége a korszerű 
erdőgazdaságban. Érd. Kíséri. 1935- 37  •' 
2 22-237.
Adatok az európai földrajzi erdőhatár vidékétiek 
klimatológiai viszonyaihoz. Érd. Kíséri. 
1935‘ 3 7 :  259-266.
Összehasonlító regionális vizsgálatok a magyar 
fa  .flitőhatásáról. Érd. Kíséri. 1940. 42 : ' 
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